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EL BATLE DE FORNALUTX
A MADRID
DE MANS DEL MINISTRE DE TRANSPORTS I COMUNICACIO REBE,
AHIR, EL PRÇMI RECENTMENT OTORGAT
De no haver-Iii hagut cap accident a darrera hora, el batle i el secretari de
l'Ajuntament de Fornalutx, acompanyats de les seves respectives senyores, havien de
traslladar-se a Madrid, on ahir, divendres dia 19 d'octubre, en la seu del Ministeri de
Transports i Comunicacions, i de mans del Ministre el socialista Enrique Barón, estava
previst que rebessen, en nom de tot el municipi de Fornalutx, el Segon Premi Nacional
d'Embelliment i Millorament dels pobles d'Espany
-a.
Esperam donar-vos la setmana vinent mes detalls d'aquesta eixida i de l'entrega del
premi als nostres
 veïnats fornalutxencs.
PERSONALIDADES
HISPANOAMERICANAS
EN SOLLER
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BIDONS DE FEMS A L'HORTA
SABADO, 20 DE OCTUBRE DE 1984
	 (3a. EPOCA) Depósito legal: P.M. 280 - 1958. Núm.: 5092.	 PRECIO. 30 PTAS.
Es veinats fan net es torrent
de Sa Coma
(J.A.) Una- coila de
persones, veinats de la
barriada de Ses Torres,
darrera el Quarter de la
Guardia Civil, estan fent net
pel seu compte el torrent de
Sa Coma. Aquesta iniciativa
popular se va prendre fa
unes tres setmanes davant sa
gran quantitat d'abatzers i
altres planres que tapaven
del tot el 'lit del torrent. Ho
fan a hores, quan poden, i la
seva pretensio es arribar fins
en el pont de ferro des tren.
Juana Reus, tras unos
meses de descanso, nos
comunica que ya está de
nuevo dispuesta a que esta
Escuela de Bailes Regionales
marche de nuevo. La
Escuela estará como en los
arios pasados en las
dependencias del Defensora
Sollerense, lugar idóneo
para estos menesteres.
Nos dice que cuenta ya
El sector de dalt, vora el
port de Ses Torres, ja está
llest i a poc a poc esperen
seguir fins abaix.
Una amable comunicant
nos feia arribar la noticia
perquè creia que aquesta
tasca era meritòria i el
Setmanari visitava la zona
un dia després. Una veinada
ens manifestava que seria
oportú tapar es gorg d'aigua
pudenta que hi ha un poc
més avall des pont de la
con un buen número de
niños y niñas, pero que nci
tiene limitación de edades
ya que pueden apuntarse
desde los 5 años hasta los
80. En cuanto a sus
horarios, son muy
asequibles ya que son los
sábados de 4 a 6 por lo que
incluso los que son de fuera
de Sóller, los pueden
aprovechar. También nos
barriada i que tal volta es
podria rebre col.laboración,
ara que hi són, de l'empresa
que esta fent la resclosa del
torrent Major, darrera el
tren. "Total, es gorg no es
massa gros i seria puja
quatre dumperades". La
mateixa comunicant ens
manifestava que la
col.laboració ciutadana es va
animant a aquesta barriada,
cesa que s'inicia amb es focs
de Sant Xntoni.
(JA.) No fa massa
l'Ajuntament de Sóller
acaba de col.locar bidons de
ferns a L'Hbrta de Biniaraix
i en el pont d'arribada a la
vila. Aquesta era una
sol.licitud de l'Associació de
Veinats dirigida a acabar
amb la continua tirada de
porqueria en els torrents
d'aquests indrets.
En el pont de Bmiaraix se
n'ha posat un i a L'Horta
dos. Aquests darrers un a
cada acabament de ea/ni,
quan troben la carretera de
Fornalutx. Aquests bidons
són del mateix tipus que els
col.locats amb anterioritat
en el case urna de la vila, de
plastic reforçat amb
tapadora, i amb anses i
rodetes per a un millor
ameig dels femeters.
informó de que se harían
unos festivales este invierno,
y realizarían algunas
salidas a diferentes lugares
de la isla. También harían
excursiones con los
alumnos.
Como se puede apreciar
en Sóller, el que no baila es
por que realmente no
quiere.
MARIA VAZQUEZ
La pasada semana
cometimos un error al dar
fechas de salida del joven
David Martínez, por lo cual
pedimos disculpas, ya que es
a final de mes cuando
realmente emprenderá la
partida.
El pasado viernes, TVE
visitó Sóller, para realizar un
reportaje a este entusiasta
de la aventura, el cual al
salir estas páginas ya habrá
sido emitido por televisión.
El pasado domingo visitó
nuestra ciudad un grupo de
personalidades de países
hispanoamericanos que se
encontraban en Mallorca
para asistir a los actos que
tuvieron lugar con motivo
del dia de la Hispanidad en
David, nos dice que
demos las gracias en su
nombre a Francisco Vivas,
al Ayuntamiento de Sóller,
y al "Fotógrafo Deyá" de
esta ciudad que le ha
regalado el proyectos para
poder pasar estos reportajes
que el tiene hechos de
Sóller, en los diferentes
puntos de Europa
También nos informa que
le están llegando estos días
numerosas ayudas de sus
d'versas localidades de la
Isla. Figuraba al frente del
grupo el Gobernador del
Estado Mejicano de
Querétano, a quien
acompañaba el -,Presidente
de la ComunidadiAutóno a
Gabriel Cariellas, junto coli
amigos y companeros, asi
como del Restaurante Mar y
Sol, que hicieron una
recolecta entre todos para
dársela como ayuda. Buen
ejemplo el de estas personas.
Como ya recordarán
David, piensa recorrer
Europa, Africa, y parte de
América, y prometió que
nos irá informando de las
incidencias de su viaje, que
durará cuatro meses y
medio.
MARI VÁZQUEZ
varios consellers del Govern.
Los ilustres visitantes
llegaron a Sóller sobre las
once de la mañana en un
tren especial procedente de
Palma, siendo recibidos en
la estación del ferrocarril
por el Alcalde de Sóller, al
frente de una representación
de la corporación, Director
del Ferrocarril y otras
autoridades y personali-
dades. En el salón de actos
del Ayuntamiento tuvo
lugar una recepción en la
que hubo un parlamento
 a
cargo del erudito en temasjuniperianos Bartolome
Font y unas palabras de
bienvenida del Alcalde que
fueron contestadas con un
breve pero afectuoso
discurso del político
mejicano ',Por último se
sirvió a los invitados una
copa de vino sespañol.
NICOLAS DIEZ
LA ESCUELA DE "BALL DE BOT" DE JUANA
REUS VUELVE A FUNCIONAR DE NUEVO
EL ESCUDO DE LA VILLA DE
FORNALUTX AL JUEZ DE PAZ DON
JUAN PUIG BISBAL
El Ayuntamiento de Fornalutx, en su última sesión
plenaria, acordó conceder el escudo de armas de aquel
municipio al Juez de Paz Don Juan Puig Bisbal por
sus muchos arios de servicios en las instituciones
locales y su dedicación a la tarea encomendada.
La entrega de la insignia está prevista que tenga
lugar en un acto a celebrar en la próxima sesión
plenaria del consistorio fornalugense.— E.
DAVID MARTINEZ TODAVIA ESTA EN SOLLER
Suzanne liradlitnA, la pianista americana de Son Nl arro l g.
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per Miguel Ferrá. i Martorell
ORGULL PER A
SOLLER, ES MURAL
D'EN CASTALDO
la tenim el mural de
Castaldo, bassat en una
obra de Joan Miró, a
Roe destacat del Parc de
Mar. Els sollerics en
podem estar orgullosos.
Així i tot trob que el
Pare de Mar está massa
exposat a les malifetes
del gamberrisme. En
primer lloc no hi ha
parets ni retxats per a
p r otegir les instaL la-
cions i només de plantes
hi ha milions de pessetes
que poden esser
c o modainent robades.
El mateix passa amb els
fars que iLlwninen la
ni uralla. Una mena
d'escala de caragol es un
perill constant  pels
infants i també el safreig
que no té cap protecció.
Hi podem afegir que si
es pot jugar a la pilota
no quedará cap farola
de bolla de cristall i que
aquesta mena
d'escultures metàl.liques
ja estan servint als
menuts de colcadores i
aparells de gimnasia.
— Si que ho veus
negre, bergantell!
— Corn sempre els
nostres politics locals,
c as del benvolgut
consistori  de Palma,
pequen d'una beatifica
ingenu ïtat.
— I parlant de coses
kuarenta arios atrcisj
20 DE OCTUBRE DE 1944
* El domingo último tuvo lugar en el Cine Fantasio
un importante acto de propaganda sindical,
preparatorio de las próximas' elecciones,
correspondiente a la campaña organizada por la
Delegación de Sindicatos en los pueblos del interior
de la isla, para explicar a todos los productores,
campesinos y técnicos el alcance de dichas elecciones.
' Usaron de la palabra el Jefe Comarcal de Inca señor
Cardona y el Secretario Técnico Sindical señor Garau,
quienes expusieron ante los reunidos el actual
'panorama sindical y recabaron su spoyo para elegir a
los-mejores.
* Ha regresado de su viaje a Madrid el Rdo.
Cura-Párroco D. Juan Sueca Miralles, quien ha
conseguido durante su estancia en la capital de
España el apoyo de nuestro Gobierno para reanudar
'las obras de la iglesia de San Ramón de Penyafort.
* Un extenso Aviso que inserta este semanario en
su edición de esta semana suscrito por el Recaudador
de Contribuciones del Estado D. José Humbert,
convoca a los contribuyentes sollerenses que cita a
pasar por la calle de Sena, No. 15 para retirar los
recibos que tienen pendientes por el concepto de
Urbana. Esta numerosa relación 'abarca los
contribuyentes de los años 1939 hasta los de 1944.
* A propuesta del Párroco-Arcipreste ha sido
nombrado por el Excmo. señor Arzobispo-Obispo de
esta Diócesis Presidente de la Junta Parroquial de
•Acción Católica D. Guillermo Frontera Magraner,
cargo que desempeñaba D. Bartolome Colom Ferrá:
* La Cátedra de Declamación de la sociedad.
"Defensora Sollerense" procede a los ensayos de la
popular obra de Zorrilla "Don Juan Tenorio" con
objeto de representarla en algún pueblo del interior
de la isla. Aprovechando el que se tendrá montada
dicha obra, se proyecta dar una representación de la
misma en esta ciudad lo cual, de confirmarse,
constituirá sin duda un buen acierto, pues hace ya
bastantes años que no ha sido presentado el
"Tenorio" en Sóller y existen deseos de escuchar los
versos de la feliz creación del insigne vate.
beatifiques, ja tenim
"beata" pel carro
triomfal d'enguany, que
supbs comptarà amb
re presentació sollerica
corn els altres anys. Es
tracta de Maria Antonia
Bassa Morey, una guapa
nineta que ha triat corn
es costw-n el Convent de
Monges de Santa
Magdalena. Endemés de
la desfilada de carroces
hi haura una revetla a Sa
Faxina, amb bandes de
'música i torrades de
sobrassada i botifarrons,
aquest dissabte. Una
bona berenada oferida
pels palmesanos. ¿Que
voleu més?
— I també a - ciutat,
aquest dijous, la
presentació de la darrera
novel.la - de -Gabriel
Janer Manila, ' aquest
gran: amic de Sóller que
fa anyS va fer de mestre
a
 !a,  i que ben
sovint ens visita perque
diu que es considera mig
solleric. L'acte tindrà
lloc a les 7'30 de
l'horabaixa d'aquest
dijous a la galeria Bearn, ,
en el carrer de la
Con'cepció. El llibre
pórta per títol "Angeli
M usican ti" (Edicions
62, col.lecció El
Balanci) i el presenta
Damià Pons, catedràtic
de Llengua Catalana.
— 
I parlant de
"musicanti", una vegada
més voldriem elogiar la
magnifica tasca de Son
rroig i els seus
concerts de música
clásica. Ara, de bell nou,
s'anuncia un concert
més de la pianista
americana Suzanne
Bradbury pel dia 21
amb obres de
Beethoven, Schumann i
RaveL El recornanam als
afeccionats.
— I ens arriba la nova
de la mort de Roger
- Williams, nordamericá
- de 73 anys que estava
•casat amb Donya Dolors
Roses 'Rovira i que
darrerament vivia . a
ciutat.
-- I ja que parlam
- ¿Una placa?
• - Una placa de carrer
o al manco, una placa a
la ., casa allà
 on visqué
estant a Sóller... 4
— Id6 prenitt nota
escribans...
Amen.
d'estrangers casats amb
solleriques, jo voldria
demanar una memòria
oficial al que fou hoste
'aquí a la Vall en els
anys de la pre-guerra, el
Príncep Salah-El--
Dinn-Fouad, home
amable i actiu que
visqué a Sóller i recolza
gran nombre d'activitats
culturals i esportives.
Era fill de Ahmer Bajá
Fuat, succeir en el tron
des de 1936 a 1952.
Aquest solleric d'honor
que ens honra al llarg
d'anys. be mereixeria
ara un record oficial 611
forma de carrer...
Unión de Asociaciones
y Centros de Asistencia
a Minusválidos
de Baleares
U.N.A.C.
VUITANTA-CINC
per jaume Alberti
CANT A MALLORCA
Mallorca calida i bellajo te voldria cantar
si tengués sa gargamella
de na María del Mar.
Cantant, cantant et diría
lo que sent per tu dins mi,
Mallorca senyorial i pagesa!
tu per mi ets un jardí.
Mallorca plácida i serenajo te voldria cantar
par a poder-te expressar
lo que sent l'anima meya.
Però, que et podria dir
que no ho digués temps enrera
Mossèn
 Costa i
 Llobera,...
I
 tants d'altres mallorquins?
A Mallorca jo vaig neixer
i a Mallorca vull morir
amb un ram de roses fresques
collides des teu jardí.
No vull que em duguin corones,
sois un brot de romaní
i mesclat entre ses roses
es mustiara amb mi.
ANTONIA GALMES 1 LLABRES
SA,GLOSA
,
• D'EN
• PERE
GIL
Ara fan es torrent nou,
ja está a punt d'enrajolar
per poder-hi passejar
es temps que no hi passi brou.
S'acabat d'una vegada
estar amb so cor en un fil
perquè ja no hi ha perill
de veure l'Horta anegada.
Demana En Pep de Ses Argiles,
qui té fama de pescador,
si en Es Gorg d'En Bassó
hi arribaran ses anguiles.
Pens que hi ha cosa millor
perquè amb ses mateixes fuites
es millor pescar ses truites
de s'estany d'es Puig Major.
Setmanari Sóller
	 OPINIO
Es grup Coalició Popular des nostro Ajuntament
proposà
 en es darrer Pler.ari un Himne per a Sóller.
Sense llevar merits a aquesta idea de
cultura-patriótica i de
 política-autonómica, vull dir
i repetir que Aliança Popular i es Partit Demócrata
Popular s'equivoquen duguent a terme aquesta
iniciativa ara. Es evident que això
 es "començar sa
casa per sa teulada", i aquesta afirmació meya té un
raonament senzill i clar, M'explicaré.
COMENÇAR
 SA
CASA PER
SA TEULADA
RFLANZAMIENTO —
.1u nque mis plintos de vio.,
difieran de los expuestos en
las reuniones habidas entre
lo que en un tiempo se
llamaban fuerzas vivas. que
con los años se habían
Mustiado, quiero decir de
entrada que aunque tome la
postura del abogado del
diablo, lo hago con la mejor
intención. No estoy en
contra de la idea ni de
quienes promueven el
relanzamiento (turístico) de
nuestra comarca. Tampoco
busco excusa para no
contribuir econornicamentt
-0 proyecto Digo esto para
que los de la virgen del
puño, que son muchos, no
lo tomen como pretexto
para no soltar sus dineros
para llevar a término el
ambicioso proyecto Lo que
no comprendo es como
habiendo una Delegación
local del Fomento de
Turismo, a la que
deberíamos pertenecer
todos los sollerenses en
activo, se intenta crear una
asociación paralela. Quizas
el actual alcalde ANTONIO
ARBONA, que fué
presidente de dicha
del
 egacion, pudiera
explicarnos porque no se
convocó ni una sola
asamblea para tratar los
asuntos turísticos que
atañen a todo el pueblo
Tampoco los industriales
mas directamente
favorecidos por el turismo
han demostrado la
solidaridad que ahora piden
a los demás. Hubiesen dado
prueba de ella consumiendo
las toneladas de limón
depreciado y con ello
movido el interés del
agricultor que no vimos
representado en ninguna de
las dos reuniones
recientemente convocadas.
Algunos hoteleros tampoco
demostraron solidaridad con
los organizadores de Sa
Mostra Folklórica
Internacional que por si sola
debería ser aliciente para
cubrir a tope una quincena
que suele coincidir con el
inicio del descenso de la
ocupación hotelera. Cuando
los grupos de danzas, por
gentileza de sus
organizadores, actuaron en
Es Port, hubo hoteles que
mantuvieron su habitual
velada musical, que
hubiesen podido posponer,
reteniendo así a sus clientes,
que son bien suyos (con
permiso de los tour
operators). Aparte del
Fomento de Turismo,
existen en toda Europa y
parte de España, pero no en
Sóller, asociaciones de la
pequeña y mediana
empresa, idoneas para la
realización de proyectos de
interés generaL Sin ello no
es posible coordinar algo tan
simple como los horarios
mercantiles que es lo que
ocurre en Sóller cuando en
vísperas  de ciertas
festividades nadie sabe a que
atenerse. Podríamos hacer
mucho mas larga la relacion
de personalismos e
insolidaridades pero no se
trata, como he querido dejar
bien sentado al principio, de
hacer una exposición
negativa sino de cooperar al
inaplazable relanzamiento a
través de las entidades
mencionadas: Fomento de
Turismo y P.Y.154.E. O en
todo caso declarar Sóller
Comuna Libre, a imitación
del Vieux Montmartre.
Una, a sa considerada
basica. hi que podriem
anomenar ARRELS
CULTURALS, hi posaríem:
sa llengua amb es seus
modismes propis, es balls i
música nostra, sa cuina
mallorquina, ses costums
agrícoles.
 s'arquitectura
tradicional, sa nostra
artesania, sa conservació de
sa flora i fauna.. i tot allò
que, venguent d'enrera, mos
fa sentir mallorquins i
sollerics de ver, i, sobretot,
que amb elles se necessita
TEMPS I ESPAI per a que
s'aprenguin pes qui volen ser
com noltros,
A s'altra !lista hl
col.locaria ses que podem
anonienar SENYALS
D'IDENTITAT, que serien
tots aquells simbols que
d'una manera ràpida, amb
un cop de vista o amb una
curta manifestació, un se
pot identificar amb ells o
servir-li de representació.
Serien: ets himnes, ets
escuts, ses banderes.. , que
alguns podrien tenir una
arrel tan fonda corn ses
ARRELS CULTURALS.
pere que es diferenciarien
en una cosa importan-
tissim a: en que. no.
necessiten TEMPS 
-I ESPAI
per a que s'aprenguin.
Per a mi ses ARRELS
- CULTURALS són ses més
importants, i ses SENYALS
D'IDENTITAT són
totalment artificials i
secundàries. I ho explic amb
un exemple. Jo puc
penjar-me un escut de Soller
a sa pitera, cantar s'himne
des noble o Remar sa
batid: ni mallorquina
damunt es capsal des Hit i
aparentar patriotisme. Jo,
en canvi, després d'aprendre
sa meya llengua, de saber
cuinar,
 es
 meus plats,
d'habitar s'arquitectura
nostra, de bailar es balls
mallorquins... segur que no
sera patriotisme falsificat.
Ho hauré hagut de suar amb
TEMPS I ESPAI i me
quedaran estimacions hen
fondes que després me faran
estimar mes es símbols
externs de s'escut, whimne
sa bandera.
in
 no puc estimar s'o.,eut
de Sóller si no practic rhion
manera es SER solleric. Un
himne i una bandera
inventats de pressa se
endti es vent si a darrera un
no sent i fa lo que alto
representa.
Per aix6 deja que sa idea
des Grup Popular es bona,
però no oportuna,
 perquè
desgraciadament ni Sóller ni
Mallorca han recuperat
encara totes ses seves
ARREES CULTURALS. I
fins que aquestes no estiguin
normalitzades seria inútil
in%en tar SENYALS
D'IDENTITAT per a uns
ciutadans que no saben in
per que són
 sollerics i
mallorquins.
Avui no s'ha de
"començar sa casa per sa
teulada" si no volem córrer
es risc de que s'esbuqui
prest. Lo darrer que
hauríem
 de fer es donar-mos
una bandera i una himne; i
lo primer de tot, de tot, es
agafar es gavilans de sa
nostra
 essència
 sollerica i
començar a treballar i
practicar totes ses
característiques que pugui.
Així demostraré que SOM i
que SOM AQUI. Pensau-hi
be i no caigueu amb
superficialitats quan hi ha
necessitats
 més
 urgents!
Més clar, aigua!
A mes a més hi ha una
questio de psicologia de
masses que sempre he
exposat.  Es molt fácil
"menjar es coco" a sa gent i
fer-los ser seus aviat després
d'escoltar un himne, o
desfilar amb una bandera o
penjar-li un escut d'or. Ara,
ningú  mai s'atrevirà a
convencer-te d'una manera
1-anida amb sos deu toms des
Diccionari Alcover-Moll o
amb es recetari de cuina
mallorquina, perquè ES
TEMPS I S'ESPAI que
hauràs de menester per a
patir-ho te donaran temps a
reaccionar i a decidir per a
tu mateix.
Cada noble, en aquest cas
us sollenc. se sembla i a la
vegada se diferencia des seus
germans i externs en uns
aspectes concrets (llengua,
escut, balls, bandera, cuina,
himne, costums, etc). Totes
aquestes característiques es
poden di% idir en dues llistes:
cals diver
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NOTA DE LA REDACCIO
Des de fa unes setmanes el col.laborador d'aquest
periodic
 Jaume Alberti s'ha fet arree de la
coordinació del "Sóller" i de l'equip de redacció
conformat pels col.laboradors habituals. Serveixi
aquesta nota per a oportú coneixement dels nostres
lectors i per a un major servei d'aquest pera:die als
sollerics. Pel demés, el SOLLER segueix funcionant
corn es habitual.
•
IGNACIO J. CERDA COLOM
— INSTALADOR AUTORIZADO —
INSTALACIONES Y REPARACIONES ELECTIKAS
MONTAJES ELECTRICOS - ACOMETIDAS
ESTUDIOS DE ILUMINACION
AUTOMATISMOS
PRESUPUESTOS A SU DISPOSICION
Cami de Can Pauet, 8 Telf. 63 18 42 - SOLLER
•n••n=1NIM
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Pedro Hernández Raja
En el segundo aniversario de su muerte,
propietario del colmado cain Pedro L'horta Sóller.
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la , -
Bendición Apostólica.
E.P.D.
Su afligida esposa, Margarita Quetglas; hermanos políticos; ahijados,
Encarnita López y Matias Payeras; sobrinos y demás familiares, al recordar a
sus amistades tan sensible pérdida, les ruegan le tengan presente en sus
oraciones y les suplican su asistencia a la misa que se dirá el próximo día 28 a
las 19 horas en' la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Victoria La
Huerta, por lo que les quedaran sumamente agradecidos
EXPRESION DE GRATITUD
LA FAMILIA DE D. HIPOLITO BAUTISTA SANCHEZ
FALLECIDO EL DIA 10 DE OCTUBRE DE 1984, DESEA
EXPRESAR SU PROFUNDO AGRADECIMIENTO POR LAS
MUCHAS MANIFESTACIONES DE CONDOLENCIA
RECIBIDAS CON MOTIVO DE SU FALLECIMIENTO.
ROGAD ADIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. Hipólito Bautista Sánchez
Que falleció en Palma el día 10 de Octubre de 1984
A LA EDAD DE 51 AÑOS
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la.
 Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposa, Vicenta Gil Fernández; hijos, Julia, Manuel, Teresa e
Hipólito Bautista Gil; hijo político, Francisco Lobo; nietos, Mariví y Manolo
Lobo Bautista; hermanos, Ramona, Francisca, Antonio, Asensio y Andrea;
hermanos políticos, Jacinta, Valentin y Margarita Enseñat; sobrinos, primos y
demás familia (presentes y ausentes) participan a sus a:mistades tan sensible
pérdida y les suplican le tengan presente en sus oraciones, por lo cual les
quedaran sumamente agradecidos.
Domicilio en Sóller: Cl. Pastor, 37.
LOCAL	 Setmanari Sóller
	/11111=321911.	
La cesta de la compra
Abundancia de pescado y de muy buena calidad en
el mercado sol
 leric.
TERCERA EDAD
El pasado día 11 el grupo
de la tercera edad de esta
Ciudad, realizaría una
excursión a "Sa Canova",
finca situada en el término
municipal de Sa Pobla. En
esa finca se realizan
experimentos con las
plantas y la tierra para que'
cada día produzca más.
-
El grupo fue recibido por
el Ingeniero Jaime Galmés,
que les invitaría a un
aperitivo de coca y vino
español. Acto seguido, les
mostraría los experimentos.
Esta finca es de "So
Nostra". *
Después se dirigirían
hasta el Santuario. de Santa
Lucía de Mancor del Valle,
donde un monitor les
Estos últimos días
otoño están siendo marco
de dos importantes
exposiciones. Una la de
Bernardino Celia, en
Llucmajor, donde el éxito
fué admirable, 'como
Siempre. La otra la de José
explicaría la historia del
citado lugar que data del
siglo XIV, después de unos
cánticos en la capilla.
Les fué servida la comida,
una exquisita paella. Tras
ella se trasladaron hasta
Palma donde visitarían el
Pueblo Espa 61. Tanto la
visita a "Sa Canova" como
al Pueblo Español, fue
patrocinado por la Caja "Sa
Nostra" de Sóller, por lo'
cual nos ruegan demos las
gracias en su nombre. El
regreso de la excursión se
llevó a cabo por
V alldemossa, entre
canciones y alegría.
Por otra parte se nos
informa que el día de la
Fiesta de las Vírgenes. el
grupo con simpatía lo
celebrara en el convento de
María Mollar, en la Galería
D'Art "Robines", donde se
pueden contemplar las
mejores obras de este pintor
solleric, que en la primavera
partirá para el extranjero
donde realizará una
importante exposición.
las finas, de la Caridad de
L'Horta a las 16'30 de la
tarde. También se comunica
que la Trobada dels Vells i
Malalts y Tercera Edad se
hará en la misa de doce de
los domingos últimos de
cada mes, éste es el día 28.
También el pasado día 7
visitaron Sóller, el grupo de
Tercera Edad de Sancelles.
Llegaron en el tren de las
11'15, siendo recibidos por
los Xeremiers, Pere Coc y
Toni Frau, que alegraron a
los visitantes, también
fueron recibidos por el
Presidente del grupo de
Sóller, y miembros de la
Directiva, y parte del grupo.
El grupo se dirigió a la
parroquia donde fueron
recibidos por el Padre
Morell, vicario. Después un
vocal leyó. unas glosas de
, elogio y amistad hacia el
grupo -. Acto seguido
visitaron el Museo, y el local
de Ca'n Cremat, donde se
intercambiaron unos
obsequios, un cuadro de la
Venerable por parte de los
visistantes y de Sóller, un
escudo bordado. El, grupo
almorzaría en el Mirador de
Ses Barques y regresaría por
Valldemosa, invitando al
grupo solleric -a devolver la
visita.
Con la mejoría del
'tiempo se pudo pescar buen
género esta semana. Quizás
esta sea. la nota más
dominate, ya que los precios
tienden la gran mayoría a
subir, como son las carnes y
muy en especial la de
cordero, que nuevamente se
nos anuncia una subida un
tanto escandalosa. En
cuanto a las verduras y
hortalizas, se puede contar
con buenas variedades, con
las primerizas habas, buenos
tirabeques pero a setecientas
pesetas kilo, también buenas
aceitunas verdes que este
ario al parecer son de buena
calidad. Y en el apartado de
frutas pocas novedades
buena uva y buenas
mandarinas a buenos
precios.
VERDURAS-Y
HORTALIZAS
Tomate, 50/60/70.
Coliflor, 120. Patatas, 50.
Lechugas, 100/90.
Zanahorias, 50, Pimientos
verdes,
 100. Pimientos
rojoS, 160. Ajos, 300.
Cebollas, 50. Pepinos, 80.
Berenjenas, 100.
Tirabeques, 700. Habas,
650. Judías, 280/400.
Alcachofas, 200.
FRUTAS
-
Peras, 100. -- Uvas, ..90.
Melocotón, 160. Plátanos,
135. Melón, 60. Chirimoyas,
500. Mandarinas, 150.
Naranjas, 145. Limones, 60,
Manzanas, 55/40.
PESCADO
S a lm onetes, 900.
Sardinas, 300. Jureles, 250.
Gambas, 3000. Bonitos 750.
clamar. 1200. Capellanes, i
500. Pulpo,' 180. Caramel,
300. Serviola, 1000.
Pescado sopa, 700.
. CARNES
CORDERO
Chuletas, 1280. Falda y
Cuello, 300. Pierna, 985.
Brazo, 790
TERNERA
Solomillo, 1660. Bistecs,
1 16 5. Entrecots,  1250.
Carne 2a, 660, 3a, 325.
Hace uncis meses en la C/.
de las Hermanas Casasnovas,
hoy Valentes Dones, llegó
un nuevo vecino al predio
de Ca'n Gabriel. Este , sr.
parece ser que no esta muy
de acuerdo con el sistema de
aparcado de esta calle, por
lo que de tanto en tanto
hace llegar a sus convecinos
esta siguiente nota que por
curiosa publicamos. Lo que
no sabemos es si el
Ayuntamiento consentirá en
que se emplee el "Parking"
que el propone.
MARIA VAZQUEZ
E ST IMATS VEINATS:
• No sési sabeu que hem
CERDO
Chuletas, 456. Lomo,
855. Panceta y Costilleja,
275. 
 Carne magra, 60.
POLLO, 290. CONEJO,
660. PERDIZ, 550. Tordos,
190.
En cuanto al mercadillo
hemos de decir que en las
dos últimas semanas bajó un
tanto en ventas y algunos de
los puestos no hicieron acto
de presencia, descono-
cr6ndose de momento las
causas.
comprat "Predio Ca'n
Gabriel" i .que ara sa petita
carretera, via es C.
Casasnovas, es usada ,dia i
nit per tota classe de cotxos,
in chis "Land Rover" i
"dumpers".
Corn que es C. Casasnovas
es una carretera pública, per
favor no hi aperqueu es
vostro cotxo a fi de no -
bloquejar s'acces a sa finca.
Havent un bon "parking" a
n'es C. de Sa Coma, crec
que es problema se pot
resoldre amb sa
col.laboració de tots, com a
boms veinatS.
,Gràcies,
PREDIO CA'N GABRIEL
DOS PINTORES
SOLLERICS EXPONEN
ESTAS SEMANAS
CURIOSIDADES
.111•MINIMPIM	
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
D. a
 Rosario Ferrer Picazo
Que falleció en Palma, el día 13 de Octubre de 1984
A LA EDAD DE 71 AÑOS
	 •
habiendo recibido los Santos Sacramentos y
la Bendición Apostólica.
E.P.D.
Sus apenados: Esposo, Pedro-Antonio Coll Rotger; hijo, Pedro-Antonio'Coll Ferrer; hija política, Guadalupe García Sánchez; nietos Rosario yPedro-Antonio Coll Garcia; hermanos, Ma.
 Dolores,
 Eulalia, Vicente y
Antonio Ferrer Picazo; hermanos politicos, ahijadosl
 Pedro-Antonio Coll
Enseriat y margarita Ros Coll; sobrinos, primos y demas familia (presentes y
ausentes) participan a sus amistades tan sensible pérdida y les suplican tengan
presente en sus oraciones el alma de la finada por lo cual les quedaran muy
agradecidos. Domicilio en Sóller:
 C/ Hermanas Casasnovas, 22.
QUINIELA POLfricA
P.— Per acabar. S' `ran
cumplit 500 dies del present
Governament MunicipaL En
falten 1.000 més. ¿Aceptes
fer una quiniela, contestant
amb so cor amb sa ma, amb
un sí o un no, a una Ilista de
si hi haurà temps o no de
dur a terme aquests
projectes?
R.— Digués coses!
P.—
 DIii haurà temps per
a for sa DEPURADORA
DES PORT?
R.— Si! Se pot dur •a
terme i és molt important
pes turisme i sa neteja de sa
badia.
P.— I ES CENTRE
SAN IT.A R I?
R.— També se pot fer!
P.— 1 SA CONTINUACIO
DES CARRER DE SANT
JAUME?
R.— També!
P.— I ES PERI?
R.— No! , no hi haura
temps!
P.— I ES NOU CARRER
DE SA PLATJA?
R.—
 S'intentarà
Necessitam un passeig
davant.
P.— I- . ES CLAVE-
GUERAM I AIGUA
CORRENT A BINIA-
RAIX?
R.— Si.
P.— 1 ARREGLAR SA
CARRETERA DE DEJA?
R.—. Obres Públiques ha
de donar es sus!
P.— I ES MUSEU
BALEAR DE CIENCIES
NATURALS?
R.— Sí, això
 si!
PERE GIL
En Viçens Terrassa te
certa gracia per sa glosa
n'hi volia fer una de grossa
i es fil m'es fuit pes lladone
El vaig coneixer de nin
quan Déu
 Ii prengué sa mar
Tal vegada es es motiu
de que m'agradin tan ara
ses gloses d'en Pere-Gil.
Tenc un rosari de gloses
enfilades a un
Pareix un collar de roses:
son gloses d'en Pere-Gil.
Avui m'ha dit es meu fill
—M'agrada lletgir ses gloses
que mos fa en Pere-Gil.
Comparades amb ses vostres:
cada una val per mil!
r.
e.
ANTONIA GALMES I LLABRES
Setmanari Sóller
	 DIALEGS
Antoni Sampol Ferrer, regidor
"ES PDP DEFENSA SA CONSTRUCCIO D'UN NOU MERCAT"
• (Jaume Alb erti) Antoni Sampol, industrial
ferrer de 44 anys, casat i amb tres infants, es el
representant de la "Democracia Cristiana" a
l'Ajuntament solleric. Regidor pel PDP (Partit
Dembcrata Popular), ens fa unes manifestaciones
aquesta setmana, continuant així la tasca
d'entrevistes a tots els nostres•polítics municipals.
Ccnversam a la nova sala de ca seva, front un
finestram que domina Sa Serra. Plou, mentre, En
Toni no refusa ni fuiq de cap pregunta.
"ES QUI VA VER BATEE
UM VAIG SER JO"
Pregunta.— Es PDP és es
germà petit de sa Coalicó
Popular que encapsala AP. 1
a la vegada Coalició Popular
es es germà petit des Pacte
Municipal que encapsala
UM. Toni! , ser es segon des
segons, ¿no te deu haver fer
pujar es fum des poder en es
cap?
Resposta.— Som és petit
de sa familia, però estic
ajudant coin es qui més amb
sa feina. Es PDés petit, però
s'anirà fent més gran.
P.— I ser es segon des
segons, ¿te separa de ses
decisions polítiques
important, o no?
It.— No! , no m'hi sent.
Jo sabem que es qui va fer es
batle UM vaig ser jo. Si jo
haguera girat es vot
tendríem batle PSOE. ¿No
es aixi?
P.— ¿I corn és que •
t'aneares amb això de sa
política?
R.— Perquè qualcit ho ha
de ser. Tothom abandonas
no se faria res. Això no vol
dir que en acabar me retiri!
P.— ¿No ho tens decidit?
R.— No.
P.— I abans, ¿t'hi havies
• dedicat?
R.— No, és sa primera
•vegada.
P.— ¿T en ies idees
polítiques o va ser de cop?
R.— Va ser questió d'una
setmana, però tothom té
`:_.• idees polítiques.
- O —
MERCAT DE SOLLER
ESTA FET UN OI"
P,— Voldria repassar un
poc sa teva feina dins ses
Comissions que hi estás
Cornencant per sa
d'Hisenda, per exernple...
R.— Aquesta Connssio ha
funcionat malarnent fins
ara, perquè no mos donaven
totes ses dades que nosaltres
volíem.
P.— ¿I qui vos havia de
proporcionar aquestes
dades?
R.— Sa Secretaria. Però
fins que en Toni Josep se va
empipar i ara arriben ses
coses, però encara no totes.
Jo cree que Hisenda es una
Comissió important... -
P.— ¿S'ha reunit moltes
vegades? -
R.— Amb un any i pico,
cinc o sis.
P.— Obres i Urbanismes
és una altre Comissió que tu
hi estas aficat. Actualment,
sa feina, ¿quina es?
R.— Es sa que marxa
millor per ara. Va molt bé.
Cada san' ana teim. una
reu í.
V.— ;111 ha qualque tern,
cneet at?
R.— Es carrer de Sant
Jaume! Ara hem estat
conversant amb uns veinats
que estaven mal informats. I
després tot d'una s'ha de fér
sa continuació perquè això
no pot esperar més. Un altre
tema és Es Mercat. Es de
Sóller esta fet un oi! , no
esta en condiciones. S'Estat
ajuda en un 70 per cent en
sa construcció i compra de
terrenys d'un nou mercat.
Seria bona cosa aficar això
dins aquests tres anys que
falten.
P.— ¿I això es cosa teva,
o des PDP?
R.— Això va sergir fa poc
a una reunió a Palma, on se
va prendre una decisió.
ha una quantitat destinada
pes mercats de Baleares que
s'hauria d'aprofitar.
— 0 —
"SI FOS BATEE; LO
PRIMER ENTRARIA A
SOLLER TAPANT ES
TORRENT DE DARRERA
S'ESTACIO"
P.— I a sa Cornissió de
•Bens i Servicis?
R.— En aquesta mos
reunim cada quinze dies.
Funciona bastant bé. No hi
ha cap tema conflictiu.
P.— I sa Cornissió de
Sanitat?
R.— Aquesta si que no
funciona!
—P.— Bé! , si fossis batle,
¿qué és lo primer que
faries? Perquè deus tenir
qualque cosa aficada entre
celta i cella?
R.— Entrar a Sóller fent
un "desvio" en es Convent i
tapant Sa Torretera fins a
s'Estació. S'han de
solucionar ets embossos dets
autocars. També faria es
mercat nou i s'aparcament
de Stiller estaria en es solar
de s'actual, tapant tarnbe un
bossí de torrent.
P.— I on posaries es
Mercat nou`? .
R.— Dins es PERt.
P.— Per tant,-¿estaras
d'acord arnb s'éntrada4es
carrer de Cetre?
R.— Si!
P.— Quan no fas feina; o
no ets dins s'Ajuntament,
¿quines són ses teves
afeccions?
R.— Jo sempre estic fent
feina (rialles). Noltros tenim
molta  marxa.
P.— Sobre s'actualitat
política des teu partit et
voldria demanar una cosa. A
ses passades Eleccions
Leg islatives "Alianza
Popular" engolí "Fuerza
Nueva". Pot fer a la !larga lo
mateix es PDP amb AP i ser
es	 partit
 de sa dreta
espan yola?
Es mal de dir. AP
avui té molta força, pe/ir
noltros feim bastant de
camí. Sa Democracia
Cristiana pot ser sa dreta a
Espanya perquè aixi passa a
Europa. •
P.— I es PDD, a nivel! de
•STitter, ¿corn es troba?
' R.— Hi ha una vintena
d'afiliats, però cree que se
n'aniran fent.
P.— ¿,1 com se munta es
teu partit a Sóller?
R.— Va ser cosa de Jaume
Ensenyat. Dit i fet. Ell ja era
deinOcrat cristia i Cs molt
amic d'Oscar Aliaga_
P.--- Pyr ses Festes de
Fornalutx
 s'ha dit que es
fornalutxencs en saben més
que es sollerics, perquè ja
tenen es Centre Sanitari.
¿Qué me dius en defensa de
Sóller?
R.— Fornalutx és més
petit i ses coses són més
bones de dur a terme.
P.— 'I'ens res a dir que no
hagi demanat?
R.— Es batle actual es
una persona que per mi ho
fa molt bé i du molt
d'interés
FOTO NOGUERA
CA'N SOLER, S.A.
MATERIALES CONSTRUCCION - TRANSPORTES
C. De la mar, 193 - Telf 63 02 19 - Sóller.
LOCAL	 Setmanari Sóller
El popular i estimat
matalasser, Pep Albiriana,
Papi pels seus amics, ens ha
deixat. Encara que arribas ja
de casat, fa prop de trenta
anys, éra un horno líen
integrat a Sóller, per
caracter, ¡lengua i manera de
ésser. om e del Pais
Valencia, arrela aquí i forma
una Ilarga familia, allá on ja
hi havia besnets. Va esser
perfecte professional com
COMISION MUNICIPAL
PERMANENTE
—
Se acuerda, por
unanimidad, aprobar la
cuarta y última certificación
de la obra realizada relativa
al proyecto de "Segundo
Alumbramiento en el
Manantial de Ses
Fontanelles, elevación y
conducción de agua al
Puerto.
— Se acuerda, por
unanimidad„ aprobar el
Segundo Informe de la
Cuenta General del
Presupuesto Ordinario,
ejercicio de 1.983.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
Segundo Informe de la
Cuenta General del
Presupuesto de Inversiones,
ejercicio de 1.983.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
Segundo Informe de la
Cuenta municipal de
Administración del
Patrimonio ejercicio . de
1.983.
artesa-inatalasser Tenia 72
anys i en feia 7 que
disfrutava de una ben
merescut retirament. Veí de
Ses Set Cases, era home de
extraórdinaria vitalitat, fins
que fa dos anys una
malaurada caiguda minva ja
les seves facultats. Abans,
emperò, duia una activitat
incansable: si apallisant
llana j referent matalassos
er a . un home feiner i
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar exptes,
sobre Liquidación del
Arbitrio sobre Incremento
del Valor de los Terrenos
(Plus Valía), y notificar en
forma las liquidaciones
practicadas a los
interesados.
— Se
 acuerda, por
unanimidad, aprobar el
Listado de aguas y recibos
relativos al servicio de
suministro municipalizado
de agua a domicilio, período
Abril/Junio 1984, Sector I
de Sóller
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el pago
de una factura a "A. Crespí
y J. Bennasar", por
machaque de piedras en la
Playa.
— Se acuerda, por
unanimidad, aprobar el
gasto de adquisición de una
máquina calculadora marca
"Olivetti — Logos", y dar
cuenta a al Pleho para su
ratificación '
API!
responsable, al seu temps
lliure els seus interessos eren
múltiples: sobretot la
petanca, la caca, la pesca, la
tertulia i una bona taula,
disfrutar de l'aire lliure i del
bon temps: tot això va
configurar una personalitat
e xtrovertida, simpàtica i
molt oberta, que va fer que
les seves amistats es
multipliquessin. Malgrat la
seva personalitat d'home de
disfrutar plenament del
temps lliure, aconseguí estar
molt unit a la seva clima Ma.
Dolors, i algunes fortes
desgracies familiars (corn la
pèrdua d'un fill i una nora)
no féren crivell al seu
incurable optimisme i ganes
de viure. Sempre va estar al
costats dels seus, i per això,
entre d'altres coses, sempre
el guardarem al record.
Adéu, Papi.
TONOLTVE'
CARTA AL DIRECTOR
••n•••n•
Sr. Director
Semanario "SOLLER"
Muy señor mío:
Le ruego publique estas
líneas para .felicitar a la
Asociación Hotelera del
Puerto de Sóller por la
excelente organización de la
espléndida fiesta que ofreció
a visitantes y sollerenses el
pasado día veinte y cuatro
de Septiembre con motivo
de celebrarse el "Día del
Turista
- .
Fue un verdadero
placer el saborear los
deliciosos manjares
ofrecidos en los stands con
cordialidad y simpatía por
propietarios y personal de
las empresas dedicadas a
explotaciones turísticas de
nuestro Puerto.
Por otra parte m3
permitiré señalar que el
fuerte vendaval deslucio un
poco la velada pero a juicio
de los observadores lo que le
quitó parte del encanto, fue
que, aunque pocos, hubo
quien echó platos con restos
por el suelo, y quien abusó
llenando cestos de comida y
postres para llevarse a sus
hogares o habitaciones de
Hotel.
Es triste comprobar que
no se sepa participar
democraticamente en este
copioso buffet que se ofrece
ab iertamente, disfrutando
del momento, sin que la
avaricia y falta de respeto a
lo que nos rodea haga
perder las buenas formas.
Esperando que en
-
 años
venideros de seguir
celebrandose el Día del
Turista de la misma manera,
estén todos los invitados a
nivel de los que invitan, y
agradeciendo la invitaciOn a
Muy Señor mío:
I.e agradecería publicara
mi carta contestanto a un
escrito publicado en el
Semanario Sóller sobre el
contencioso de las terrazas.
En primer término el
Señor Alcalde dice que la
Audiencia decretó el derribo
de una terraza donde en los
papeles dice que tienen que
derribarse todas, ya que
estas obras cuando yo me
persone por primera vez en
el Ayuntamiento a protestar
por ellas me dijeron que se
habían hecho sin permiso de
obras y que estaban en
Los pequeños del Grup
Nova Terra, hace unas
semanas, dieron comienzo
sus actividades teatrales
preparando también unos
pasages de la famosa obra
"DON JUAN TENORIO"
de Zorrilla, que
posiblemente estén en
Sóller, el día de Todos los
Santos, y posteriormente la
presentaran en Ibiza .
I am bien preparan la
comedia de "D en Pepe
Pistoles i sus aventuras", de
caracter sumamente cómico
en la que los pequeños
disfrutaran de lo lindo. El'
la' entidad organizadora a
tan festivo agasajo, le saluda
atentamente Sr. Director,
dándole las gracias por su
atención,
ANA COLOM
pleito. Yo defiendo mi casa
y la defenderé hasta que se
me haga justicia, ya que soy
yo la que tengo los
perjuicios. Por favor Señor
Alcalde mire bien las fechas
de las construcciones y se
dará cuenta de que están
ustedes en un error. Yo
también espero que al final
prevalecerá la ley y la
justicia.
Esperando que la Sala de
lo Contencioso se persone
en Sóller y venga a mi casa,
Se despide
IVAIZIANA
joven grupo está compuesto,
de momento, por 6
componentes en tres edades
de 9 a 13 arios, aprenden
modales, maquillage,
montage, decorados,
v ocalización,  declamación,
mímica, expresión corporal,
comportamiento y
educación. Los ensayos, los
martes y viernes de 7 a 8 y
en fechas de representación,
5 días semanales.
Los pequeños son
Estefani Salomón, María
Antonia Buades, Sonia
Carrillo, Ana Martínez,
Francisco Jiménez, Mari Fe
Vázquez.
IN MEMORIAM ADEU,
EL GRUPO INFANTIL NOVA TERRA TAMEIEN
DIO COMIENZO A SUS ACTIVIDADES
AL ', 	 -..- „ CENES
 COMPANY
BORNE Y GERONIMO ESTADES N 3-
 (Frente Banca March)
MESAS FORMICA
MESAS MADERA
SILLAS FORMICA
SILLAS MADERA
TABURETES BAÑO
ESCALERAS ALUMINIO
ESCALERAS METALICAS
TABURETES ESCALERA
MESAS PLANCHAR
PLANCHAS VAPOR
PLANCHAS AUTOMAT ICAS
MESAS TELEVISION
MUEBLES HIFI
TODO AL MEJOR PRECIO
PICADORA MOULINEX
PICADORA TAURUS
MULTI ROBOT
EXPRIMIDOR ELECTRICO
EXPRIMIDOR AUTOMATICO
VARILLAS BATIDORAS
LICUADORAS
BALANZAS COCINA
BALANZAS BAÑO
CORTA FIAMBRE
CAFETERAS ALUMINIO
CAFETERAS TERMO
CAFETERAS ELECTRICAS
YOGURTERAS GRANDES
YOGURTERAS PEQUEÑAS
VIDEOS PORTATI LES.
VIDEOS CON BATERIAS.
VIDEOS MANDO DISTANCIA.
VIDEOS BETA.
VIDEOS VHS.
VIDEOS CLUB.
VIDEOS AL MEJOR PRECIO.
VIDEOS - VIDEOS - VIDEOS
LOS TENEMOS TODOS
PELICULAS TERROR
PELICULAS SUSPENSE
PELICULAS HUMOR
SUPERPRODUCCIONES
LARGOMETRAJE
PELICULAS INFANTILES
PELICULAS MULTINACIONALES
PELICULAS MAXIMA CALIDAD
PELICUAS - PELICULAS - PELICULAS
TENEMOS LA MEJOR CARTELERA •
ORDENADORES
ZX SPECTRUM
VIC 20
COMODORE 64
HIT BIT SONY
OR IC - ATMOS
ATARI
VAJILLAS PORCELANA
VAJILLAS LOZA
VAJILLAS ARCOPAL
VAJILLAS DURALEX
VAJILLAS ARMONIA
VAJILLAS 6 PERSONAS
JUEGOS CAFE
JUEGOS DESAYUNO
JUEGOS MARISCO
JUEGOS LICOR
JUEGOS WHISKY
JUEGOS AGUA
JUEGOS CUBIERTOS
JUEGOS CRISTAL
SANYO
SERVICIO OFICIAL
TELF. 28.15.12
EL MEJOR SERVICIO
ALMACENES COMPANY — BORNE Y
GMO. ESTADES No. 3
(Frente Banca Marc)-.)
ESTUFAS INFRARROJOS
ESTUFAS CATALITICAS
ESTUFAS ELECTRICAS
CONVECTORES
BRASEROS
ALMOHADILLAS
MANTAS ELECTRICAS
CALIENTACAMAS
BOLSAS AGUA CALIENTE
ESTUFAS - ESTUFAS
ESTUFAS AL MEJOR PRECIO
PLANTA SOTANO
OPORTUNIDADES
PLASTICOS
HULES
MACETAS
ALUMINIO
ARTICULOS LIMPIEZA
CUBIERTOS
TODO ARTICULO
DE MENAJE
o a 011•10
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ES MOLI E SA MOLAVENIU A LA FESTA
(DIUNIENCE XXVIII. RAntriu 22,1-14';
Veniu a la festa!
Crist es l'Espós i l'Església
una festa de noces.
Per tres diumenges
l'Església ha estat una vinya.
Acabada la yermada, ball
I calops pel déu Bacus que la
yermada es quelcom més
que un treball. Es una
litúrgia. Quan el treball
deixa d'esser "litúrgia" es
converteix en "Alienació".
Una yermada que no té
revetla es una condemna.
Avui perdem litúrgies i
revetles.
Veniu a la festa!
"Donau-nos el pa, però
donau-nos també les roses":
al carrers de París. Maig del
68. Aquells joves profetes
tenien el posat dels mistes i
el tremp dels revolucionaris:
demanaven per a l'home el
privilegi dels déus: l'oci.
Al segle passat, quan
encara no s'havia inventat la
"segona residencia" ni el
"cap de setmana", ni les
vacances, ni el "seat 600",
només els déus tenien a la
seva gramática la paraula
"oci" i en coneixien el
significat. L'oci —d'ença de
Grecia i potser també d'ença
del Gènesi— era el temps
dels &tes. Això ha durat fins
al segle vint. Els homes,
expulsats del paradís de
l'oci, olimp deis- déus, era
condemnat al neg-oci.
Fa cent i un parell d'anys
visqué Marx, i naturalment,
només 'va poder veure
l'home amb el vestit de
feina i olor de fum de
fabrica. I el vegé trist i
capbussat cona Adam sortint
del paradís verdut. Alienat
digué en i pel treball. El
Marx ha tornat vell i els seus
néts ja no fan olor de
fabrica ni de primer de
maig. Més que fills del
treball són fills de l'atur.
Pero...
 alientats en i per
l'atur. El paradís de l'oci
torna a esser el paradís
perdut. I avui quan l'oci no
es una paraula del diccionari
dels déus clinó de la "cultura
de masses": "cultura de
l'oci"! .
Veniu a la festa!
Oci i neg-oci són com la
nit i el dia. Es neguen
miatuament i tanmateix
potser es necesiiten l'un a
l'altre.
 Des d'aquí, Marcusse
va voler recuperar les
"deixalles" del procés de
producció
 (això
 es: la
natura i la nit; la
 imaginació
i la sexualitat; el cant i el
crit...) corn elements
almenys "intran-
quilitzadors" del mateix
procés
 de
 produeció. L'oci
venia a esser un moment de
militancia. Sempre gratuit
pero
 mai superflu. Tal corn
Déu Pare de Nostre Senyor
Jesucrist Des d'aquí va
criticar ``l'home
uniclimensional" fet de nus
de corbata al matí,
"wimpy" al migdia i "bona
nit tenga"!
Veniu a la festa!
Sense nusos de corbata,
sense "wimpy": "El Senyor
de l'univers prepara per a
tots els pobles
 un convit de
plats gustosos i vins rancis,
de plats gustosos i suculents,
de vins rancis clarificats"
(Isaies 25,6).
Veniu a la festa!
Avui tothom sap que les
roses no serveixen per a res,
penó, per això, precisament
són tan necessaries com el
pa: L'encís de la rosa es que
essent inútil es necessària.
Es humana. Lo burna es lo
inùtil però necessari. Llavors
-venen les "floristeries": les
roses es compren i es venen.
Ja han perciut el gust de
terra fresca i de rosada. Es
"domestiquen" en un jardí
si m etric d'avinguda
ciutadana. La rosa ha deixat
d'intranquilitzar quan se la
domestica. Vull dir que algú
avui adonat que calia
"domesticar" l'oci i la
millor manera era
"comercialitzar-lo". Així
l'oci perd tot el que te de
salvatge i sensual. De
profundament huma.
Ateisme pràctic. L'oci
domesticat es diu discoteca i
joc mecanitzat i musica en
"llauna". A Sóller, el Port,
es el neo-polígon industrial.
Ha mort el maig del 68.
Marx té localitzats el
assassins. Els assassinats
moren cada dissabte a
vespre, cada diumenge
horabaixa. Ha mort el maig
del 68. L'oci domesticat i
comercialitzat ja es el
neg-oci. La discoteca mai
sera alliberadora, pels segles
dels segles, sera una
contradicció interna.
Veniu a la festa!
L'Eucaristia-festa de
noces-és un maig del 68.
Algú l'ha volguda
''domesticar' i
-"comercialitzar" per a
tranquilitat del sistema. La
in a teixa lógica —en
llenguatge sacrat— de la
discoteca. Ara l'Eucaristia
es, moltes vegades,
" ceri m òni a ". Inofensiva.
Vostè tranquil!
Veniu a la festa!
Es el convit de Jesús a
l'Evangeli d'avui, però...
"amb vestit de noces". Això
es: amb el bull i el ball; amb
un cor fet d'Evangeli i lluita
pel Regne; amb tot un riu
de vida nova i jove que ha
d'esser cada amic del Crist
Ressuscitat. L'indomes-
ticable. Això es: el Vivent.
Ell si que ho ea pels segles
dels segles.
El Crist sempre va vestit
amb la muda dels
diumenges!
Rafael Horrach i Llabrés.
La ideado dels molins de
vent, revoluciona la
tecnologia popular de tal
manera que superava la deis
molins d'aigua i de sang. Es
primers comdemnats a ses
variacions de fluxe d'aigua,
es segons lents i sense
utilitat industrial, relegats a
utilitzar-se a possessions i
lloguerets aillats.
L'otigen des molí de vent
es fose, al manco més que es
d'aigua. Ets engenatges són
es mateixos que es
convencional molí vertical
d'aigua. Sa dificultat esta en
la ideació de ses veles, que
són en definitiva ses que
revolucionen sa idea.
Pareix que es molins
primitius serien molt
perescuts en es de cup
(d'aigua) amb ses veles
verticals i movent ses moles
directament, sense cap
engrenatge. S'aparició de ses
veles horitzontals de 4 oi 6
braços se remonta a finals
de l'Edat Mitja i molts de
tractats de l'època
aconsellen sa seva
implantació fins i tot per
suplir es d'aigua com ja hem
dit.
Es cas que ens ocupa
avui: es molí de Sa Mola. es
certament curiós. IVentres
tot Mallorca se veu poblada
en abundancia de molins, a
Sóller no n'hi ha cap.
També es vere
 que a Sóller
sempre ha sobrat aigua per
moure fins a vint-i-quatre
molins de cup (1). Es
aquesta sa única raó per que
no hi hagués a Sóller Molins
de vent? Es ben possible
que no sigui sa única ni sa
mes important, tot
 i que si
repassam ses contarelles des
Las sequias de tiempos
pasados se atribuían a
causas "divinas" que no
podían ser analizadas
cientificamente y los
historiadores de aquel
entonces no dejaron datos
concretos sobre este asunto.
Como se explica pues la
de Mallorca del año 1507 en
que se -secaron las fuentes, y
casi todo el ganado lanar
murió de sed, y la del año
1303 en una gran parte de
Europa occidental donde el
Rhin, el Oise, el Sena y el
Loire, estaban semi secos, y
en algunas partes se podía
pasar a pie enjuto. Solo la
corriente del Ródano ,—que
se nutre , de los
Ventisqueros— llegaba
regular hasta el mar.
Estas espontosas sequías
tienen sin duda un origen
astronómico es decir, son
debidas a variables ciclos de
la rotación de la tierra.
Nuestro planeta no gira
alrededor del Sol de una
forma matemática, sino que
en su movimiento de
traslación, oscila y se
tambalea, provocando
cambios climáticos de
relativa sequía y humedad,
en diversas partes de la
tierra. Así que en estos
últimos tres años en las islas
Galápagos y en ciertas
partes del Perú donde el
término medio de lluvia era
de 340 litros por m2 anual
ha pasado a mas de 1 500 . ,
vells: moldre un sac de blat
era tota una pel.licula. Si
exceptuam molins grossos, i
encara així i tot en venir
s'estiu mimvava s'efectivitat.
Lo cert es que l'any
1.840, En Bartomeu i jsep
Mayol sol.liciten (2) de
s'
 Ajuntament,
 administra-
dor de bens de sa Comuna
de Sa Mola, sa instal.lació de
dos molins de vent. Una
vegada concedir es permís
només se construeix un
molí. Sa torre que avui
encara se conserva. Per qué
només un? Quan es
promotors anunciaven a la
se va sol.licitud ses
magnificiencies des molins
de vent alegant fins i tot ses
desventatges des d'aigua. Sa
resposta que mos dona un
home ja d'edat dóna
 una
pista a seguir: "es molí de sa
Mola no marxà mai".
Mos hem d'entendre.
Aquesta afirmació
categórica l'hauriem de
prendre amb unes pinces.
No vol dir que no marxas un
bon grapat d'anys, encara
que pareix que no agradava
en es sollerics, ja que no el
recorden. Potser sa no
proliferació
 de
 molins de
vent a Sóller se degut a (Ales
raons: o bé per qué Sa Mola
cau, aiximateix; tnolt entora
de Sóller o be per que a
Sóller es vents no mos són
propicis. Mos inclinam més
aviat per sa segona.
Lo cert des cas es que
molta gent ignora que a Sa
Mola hi hagués un molí. De
totes maneres en es registre
de propietat consta- sa seva
existencia i fins .1 tot
s' A rx id uc l'anomena
en cambio en la vertiente
occidental del Mediterráneo
y en Argelia que era de mas
de 600 se ha visto reducido
a la mitad.
La sequía que padecemos
en Sóller desde hace tres
arios parece que se empeña
en persistir.
Pero recordemós el
pasado: la efemérides de
aquel aciago día 15 de
Octubre de 1885 pronto
hará 99 años, en que
nuestro  Valle amaneció
completamente inundado,
porque donde no estaba
cubierto de agua el exceso
de la misma infiltrado en la
tierra, reventaba sótanos y
pavimientos, y en el campo
cada hendidura era una
fuente. El torrente se había
desbordado en muchas
partes desde es Camp d'en
Canals hasta el mar. En el
municipio los ediles
reunidos en sesión
permanente organizaron el
salvamento que fue dirigido
por el religioso M. Rullan y
Mir, no hubo que lamentar
víctimas, los daños
materiales fueron enormes,
para tener una idea de la
magnitud de la catástrofe
pensemos que en tres días
llovió 370 litros por m2 es
decir mas que en todo el
pasado ario.
Quiera la Providencia que
pronto podamos volver a la
situación meteorológica de
casi todo este siglo, o sea el
termino medio lluvioso de
(suposam que en es seu
temps
 in arxava) (3). Pel
contrari es d'aigua han
marxat fins no fa molts
d'anys i podrien seguir
marxant al manco corn a
generadors de corrent. Sa
informática
 solucionaria
640 I. m2 anuales en que
disfrutábamos de buenas
cosechas y precipitaciones
LA AGRUPACION
NOVA TERRA, A
IBIZA
Para primeros de mes la
agrupación Nova Terra,
partirá para la vecina isla de
Ibiza, donde realizará un
segundo intercambio, con la
obra del poeta mallorquín
Llorenç Moya "FEDRA".
La obra la representarán
el sábado en el Teatro de
Ibiza
ACCIDENTES
Queremos cmpunicar que
los accidentes que aquí
reflejamos, no podemos
citar como resultaron, ya
que la fuente de
información se secó. Nos
limitaremos a dar las
iniciales del herido y su
lesión, y a la hora de
publicar alguna por favor
disculpen si no es del todo
correcto, ya que como
citamos nos
 es difícil
recoger las informaciones.
Accidentes del día 14 al
18:
J.G.C.P. 17_ años.
Traumatismo en un tobillo.
A.Ma.S.P.	 14 años.
Torsión tobillo, impotencia
moltes questions
de personal.
Volem acabar dient que
es una llàstima
 que s'edifici
de Sa Mota no sigui
preservat, corn a pega única
dins Sóller.
V.P.
regulares.
Septiembre 1984.
JOSE ESTADES
Por otra parte comunican
que se reanudarán los
Intercambios Culturales en
Sóller. Uno de los primeros
será el Grupo de Teatro
Popular de Manacor, bajo la
dirección de Bernat Mayol
Planissi. También vendrán
los grupos de Inca, y
Cataluña.
La agrupación Nova
Terra, también realizará los
intercambios en noviembre
y diciembre, con Manacor e
Inca.
funcional
V.H.S. 44 años. Heridas
en el brazo.
J.J.C. 28 años lesiones
varias.
P.B.E. 19 años. Heridas
inciso costura rodilla.
M.A.R.P, 14 años.
Heridas pie derecho.
El lunes ocurrió un
accidente en la carretera del
Coll. Al parecer de un
soikado, se desconocen las
lesiones porque al parecer el
herido desapareció, en un
principio se comentó de que
quizás estuviera muerto,
pero hasta la presente nada
se sabe si está vivo o
muerto, o donde se
encuentra.
MV.
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6 - SES PARAULES NEIXEN, VIUEN I MOREN4 - DE L'ORIENT QUE NO VENEN ELS REIS
5.— HI HA UNA MA-
LLORCA PETITA I DES-
CONEGUDA.— Sa foto-
grafia mostra sa canto-
nada de sa que fou Es-
cola Unitararia d'Orient,
tancada ara fa uns quatre
cursos perquè ja no queda-
ven al.lots. Es canvi de
vida ha deixat moltes pos-
sessions, Rogarets, i po-
blets petits mitjos abando-
nats, i han fugit des pama
molts d'indrets que es ma-
llorquins d'avui ja no sa-
ben ni a on són. Facem
una prova. Vos pos una Bis-
ta d'escoles unitàries que
existien encara Pany 1948
i a veure si hi sabrieu arri-
bar en cotxe: Son Nebot,
La Porrassa, Tirasset, La Se-
rra, Jornets, Binibona, Baix
del Puig, Estanyoo, El Pal-
mer, Son Catlar, Es Can.
x6, Son Calderó, Son Al
quida, Son Prohens, S'Es
nagar, La Murtera, Puig
l'Ana, Son Negre, Calon
Llombarts, Corot Vel
Orient es s'aturada ol
gada per a dinar i desp;
sa segona part, es o
vespre, continuar cap
Bunyola.
7.— TORNADA D'EX-
CURSI°, BON MOMENT
PER A CONVERSAR.—
D'Orient a Bunyola, per sa
carretera i fent totes ses
travesses que se puguin
hi ha uns vuit
 quilòmetres
de camí i dues horetes de
passeig. Hem d'anar a aga-
far es tren per a arribar a
Sóller. Es camí de torna-
da d'una excursió no s'ha
d'agafar amb tant de teni
com s'anada ; es cos ja de-
mana fer-ho més reposada-
ment i a més a Inés sem-
pre són bons moments per a
reparlar fets passats agra-
dables, recollir contarelles,
fer quatres rialles amb
quatre coverbos, o cantar
ses nostres cançons.
 Ara
que hem perdut tantes tra-
dicions orals, bo es conser-
var aquests bons mo-
ments de diàleg excursio-
nista. Ets audivisuals i pres-
sš de sa vida moderna no
mos ho permetran fer. Jo
no he conegut es tren de
carbó de Sóller, però es des
Pla sí, quan anar de
Palma a Sa Pobla era una
aventura dé dues hores
I
 pico, i quan mirar per se
finestra era un risc perquè
te podia entrar cabonissa
dins un t'II. ¿I qué es car-
bonissa?... Ja hi som un al-
tre
 pie!
5 - HI HA UNA MALLORCA PETITA
I DESCONEGUDA 7 - TORNADA D'EXCURSIO, BON MOMENT
PER A CONVERSAR
4.— DE L'ORIENT QUENO
 VENEN ELS REIS.—
Hem arribat a Orient; a
POrient de Mallorca, i no
en es des Reis
 Màgics de
sa Bíbilia. Més d'un al.lot
menut ha demenat sobre
aquest embull a son pa-
re o sa mare. D'Orient en
podeu saber noves consul-
tant es "Die Balearen" de
s'Arxiduc Lluis Salvador
d'Austria ;Aquest si que
va	 cárter	 tot Mallorca!
Des seu tom V n'hem
tret algunes dades: Que
l'eslésia esta dedicada a
Sant Jordi, que no va te-
nir pila baptismal ni cus-
tòdia fins a 1.796, que té
un escut de sa familia Co-
massema (1.686); que es
llogaret tenia 38 cases;
que	 ses	 seves posses.
sions eren Son Vidal, Co-
rnassema, Ca! Rei, Soh 1 e-
rrassa i Son Garau. I pre-
cisament s'Arxiduc degué
passa pes Pas de Na Maria --46A----
perquè el descriu molt be
quan parla des Cingle dets
Ossos. Es conjunt d'arqui-
tectura rústica d'Orient se
conserva bastant b-e en
quan a volums i no en
quan a empedrats.
6.— SES PARA ULES
NEIXEN, VIUEN I MO-
REN.— Si anau a Orient noheu de dejar de visitar
un !loe d'una vista mera-
vellosa: darrera l'Esgle-
sia.
 Allà podreu escampar
sa vista
 bé. Quan ni aria-
rem noltros trobarem un
vell carro abandonat i
vaig pensar que totes ses
excursions, poc o molt, són
una record des passat nos-
tro. I ullant es carro vaig
pensar que amb ell mo-
ren una bon frapat de pa-
raules mallorquines. Avui
tothom sap ses parts i clas-
ses de cotxes en castellà
o anglès: són paraules in-
ventades fa pocs anys. Ara,
de ses des carro ja ningú
sc'n recorda. Sarrieta, mal-
mó, capcional, descans, sa-
bot... carro de parell, carro
de roda plena, carro de
torn... ja no sabem que vo-
len dir. Ses paraules néixen,
viuen i moren. Mentre es
que les agafem totes d'al-
tres idiomes sa nostra lien-
gua haurà mort per a sem-
pre,
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o - COM TROBAR ES PAS DE NA MARIA 3 - ES SOLLERIC NECESSITA SORTIR DES CLOT
2 - ES PAS DE NA MARIA NO ES TAN DIFICIL
1 - COSTUMS EXCURSIONISTIQUES
O.— COM TROBAR ES
PAS DE NA MARIA.-- Una
vegada arribats a sa Finca
de l'Ofre, s'agafa es camí
de carro a Cúber. A sa pri-
mera volta (no revolt) hi ha
un petit mirador d'on es veu
es Barranc; i a sa segona
volta grossa, mirant ses
muntanyes d'enfront de sa
finca, hi ha un camí de
bística: aquest heu d'aga-
far! Después de poques pas-
ses, i a ma dreta, vora un
fontinyol, hi ha un altre
camínoi que es sepa-
ra d'aquest que anau.
Id6, aquest més estret heu
d'agafar. Jo no deixa fins
arribar dalt de tot de sa
muntanya de darrera sa
finca de l'Ofre. Puja en
diagonal i per dins un
alzinar. Una vegada a dalt
s'ha de trobar Es Pas de Na
Maria seguint ses fites
marcades pets excursio-
nistes. D'una a s'altra
s'artiba a un encletxa en-
tre muntanya on hi tro-
barn una baixada, una ca-
pelleta de fusta i ses pri-
meres vistes des Pla
d'Orient. Ja no té pérdua
perque sempre veureu
Orient abaix.
1.— COSTUMS EXCUR-
SIONISTIQUES.-- Sabut es
camí, iniciam aquí una al-
tra excursió, recuperació
des nostres camins de
muntanya. Sa primera foto-
grafia mostra es grup
de biniaraixencs des Club
juvenil "S'Escala" vota
sa capelleta de fusta (ma
esquerra) que heni senya-
lat abans. Darrera, sa pen-
ya des Pas de Na Maria.
Mos acompanya també en
Til Stegman. No sabíem
es camí, però mos varen
servir prou be ses fites dei-
xades pets anteriors ex-
cursionistes. Són un mun-
tets de pedra, en forma d'un
a s'altre. D'aquesta manera
tens una guia, quan no hi ha
camí. Es Oyes de Biniaraitx
arreglaren un parell d'aques-
tes fites porqué es
portant conservar ses
tunis de muntanya. I
altra tradició fou sa
sa llibreta trobada a sa
pelleta i on cada g
excursionista posa es si
noms i sa data de sa
minada. Són petits do
ments que te fan seil
acompanyat. Fer-lo mal
seria una porcada!
2.— ES PAS DE NA MA-
MA NO ES TAN DIFI-
CIL.— Es Pas de Na Maria
no és tan difícil com es
diu. No es ver que t'ha-
gis d'amollar cul per avall.
A sa fotografia es veu. Es
un • estret vora una pared
vertical que s'ha de
 for
 a
poc a poc perquè es mol
pedregós, passa a passa,
però res mes. Passat aquest
estret que veis a sa part
superior de sa fotogra-
fia (agafada ja a sa banda
d'Orient) ve un bosquet
d'alzines espesses, sense
camí (part central de sa
foto). L heu de prendre per
avall i ,
 corn qui es un poc
empinat, convé baixar en
diagonal. Després des bos-
quet ve	 un gran marge,
unes	 sitges i casetes de
arboner, i passat tot això
entrau en zona d - olivar
(part baixa de sa foto).
Aquí sa vista es pot ronar
escampar i triar • camí; o
be directament cap a Orient,
o bé cap a sa finca de Son
Vidal, des d'on pes camí
de Comassema arribareu a
Oricnt, Tot queda a la
vista.
3--
 ES SOLLERIC NE-
CESSITA SOR l'IR DES
CLOT.-- Me permetreu,
 da-
vant aquesta
 panoràmica
des Pla d'Orient, amb
 Só-
lien
 a s'espatla,
 for
 una pe-
tita reflexió sobre sa psi-
cologia geogràfica des solle-
rics. Tots noltros, habitants
de la Vall, duiem endarrer
escapar sa vista i des de
menuts mos hem demanat
que hi ha darrera ses mun-
tanyes. Estam enclotats i sa
curiositat es sortir de s'olla
i aguaitar, saber que hi ha
Inés enll à
 des ventre de
sa nostra mare
 geogràfica
que
 n'és
 es clot de Só-
Iler. Una vegada fora no
podem estar massa a tor-
nar. En es Pla de Mallorca
mos sentim despullats i per-
duts, i perdem es concep-
tes de ses distancies. I
mos ve una malaltia opo-
sada a sa claustrofòbia i
necessitam tenir ses espta-
les resguardades per sa
nostra mare muntanya. Sor-
tir, per?) tornar aviat!
D'aquí que es ventre de
sa nostra mare sigui massa
herrnosament dominant i
no siguem extrovertits ni
tan alegres com en Es Pla;
son més reservats i tf-
mids.
	11111EZZEREPIREEZASSIMMI
Sa recuperació des camins de muntanya - 3/ per Jaume Alberti
ORIENT PES PAS DE NA MARIA
tot
.......
.......
...........
...............
..............
PUNT
DE
VISTA
per Toni Oliver
PANERA. NO;
PANERA
I MITJA!!
L'interrogant de la setmana passada es va aclarir
plenament. Després d'un primer temps de estira i
afluixa, el segon temps el .Sóller
 va esborrar
literalment a un desorientat Ses Salines, fins arribar
a un, del tot expressiu, vuit a zero. Molt interessant
la travelada del Santanyí a caseva. El liderat pot
arribar ja per al Stiller a qualsevol moment. Demà,
una super-interessant jornada. L'equip de Gost se
juga la pell dins Peguera.
ALFONS. Una campariva excellent. l'n
rendinient óptini. A 'forts: set partits, sf:T gols. (G. De it).
REPARACION ELECTROCOMESTiCOS
Electra Cam
LAVADORAS .TERMOS
FRIGORIFICOS •
COCINAS• ESTUFAS
CARRETERA PALMA. as- SOL LE FL     
TEL . 6 3 20 15
ca'a diver
DISTRIBUIDOR AUTORITZAT
FLEX i PIKOLIN
serval gratuit pera tot Mallorca
ATENCIÓ: C ompram llana  usada
Victòria, 1 - Telf. 63 12 88 SÓLLER Urlallorca)
MUEBLES CASTANER 
Gran liquidación
fin Temporada
Sillones
terraza y playa
Victoria, 7
LTel: 63 11 95 
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UNA JORNADA
DE INFART
La de demá, vuitena
jornada, es sense dubte una
jornada de impacte. I dins
e l la  hi pot haver una
autentica capgirada als flocs
alts de la taula. El líder
Santanyí juga dins Campos,
devant un rival ben
encopetat, i a un partit de
gran rivalitat comarcal. Un
altre partit que hi saltaran
xispes será el Cardessar -
Montuïri, allá on es
probable que hi hagi un
resultat molt ajustat. El
segon classificat, Andratx,
que sempre agafa el qui
deixa el Sóller, jugará dins
Ses Salines, però, atenció!
que els saliners recuperen al
seu millor home d'atac,
després de • cumplir
descalificació: En Vicenç II.
I que- men direu de
l'Esporles-Escolar? Vaja un
altre platet que pot ésser
ben coent. Complerta
aquests cinc partits de
pinyol vermell, el Paguera a
SóIler. Quasi rés!
Referint-mos al partit de
demà
 a jugar a la turística
zona de Ponent, hi ha que
dir que el SóBeres trobarà
amb un Peguera molt dificil
d'escloveiar. Recordem que
l'equip
 peguerí fa dos anys
seguits que es classifica per a
la Lligueta d'Ascens a
Tercera, i que conserva
gairebé la totalitat dels seus
homes vitals, la qual cosa
dona un esperit de conjunt i
d'equip de molts de volts. El
Sóller resistirá probablemen-
t l'alta d'Andreu Pons, lo
que permetrà la inclusió a la
linia de mitjos de bell nou
de Javier Marín. Pels demés,
no hi haurà canvis, i si tot es
confirma, aquesta será la
alineació inicial, baix un
4-3-3: Zubieta - Parra,
Nadal, Bibiloni, A. Pons —
Pauli, Céspedes, Marín —
Alfons, Marcelo i Toledo.
Lo que es diu una autentica
alineació de gala. El partit
començarà a les 4. Minuts
abans de les 6, sabrem lo
que mos ha donat de si
aquesta jornada que,
repetim, pot ésser épica.
8-0: GOLS PER TOTS ELS
GUSTS
Va ésser curiós el
desenvolupament d'aquest
partit, ja ,que a la primera
part el marcador registrava
minima victòria local,
haguent tingut els visitants
dues ocasions de gol prou
ciares. Perk) a la continuació,
amb el segons gol, al minut
de joc, Ses Salines es desfe
corn una calça plena de
carreres, i els gols arribáven
sense quasi quasi donar-mos
temps a prendre les
oportunes anotacions.
En efecte, no
pareixia, per lo vist a la
primera part, que el Sóller
arribas tan amunt. Una sèrie
de ocasions en els primers
minuts i bones intervencions
del notable porter visitant
-
Cato Vidal, fins que
arribàrem al minut 30, que
hi va haver un autèntic
retgiró per a la parròquia
local, quand l'extrem
visitant Rigo xuta amb gran
poténcia, pegant la pilota a
la fusta travessera, devant la
sorpresa de tots. Al minut
36, enceta el Sóller el
marcador: un xutas den
Paulí, atura així corn pot En
Vidal  i N'Alfons, molt
oportet, d'un fort xut a la
rossegueta posa el 1 a 0.
Una gran ocasió d'empatar
per Ses Salines, quand, arran
d'acabar el primer temps,
l'extrem Blai Rigo fuig per
carnes dels defenses locals.
pet-6 En Zubieta, mostrant
uns grans reflexes, atura lo
que per tothom era l'empat.
ORGIA DE GO LS AL
SEGON TEMPS
Un canvi tàctic del tot
positiu va ordenar En Gost,
retrasant a N'En Pep got a la
defensa, i fent pujar a Marín
a la unja de mitjos.
Precisament fou el
madrileny; al minut 47, qui
rote un a jugada de
primerissima linia, cap a
l'extrem, centrant a mitja
altura, i Marcelo, de cap, no
perdona: 2-0. El tercer, ja
amb un Sóller en rat la, al
minut 52: penal damunt
N' A lfons, que va ésser
aferrat per el brag. En
Céspedes demostra corn se
tira un penal, fent el 3-0.
Vuit minuts després, al 61, a
una fase de domini intens
local, En. Bibiloni, des de
arran de l'àrea, xuta molt
col.locat, entrant la pilota
després de -pegar a la fusta:
4-0. Al minut 77, tal vegada
el millor gol: tina gran
jugada de Parra, en situaciò
d'extrem esquerra, centra
dam unt porta, i En
Céspedes, en perfecte remat
de cap, situa el 5-0 . Sense
quasi quasi temps de treure
del centre, En Toledo, de
jugada personal, posa el 6-0.
Al minut 83, Marcelo,
rebent
 una passada de
Girbent, tan sols va haver
d'empènyer la pilota al fons
de les xarxes: 7-0. I
finalment, a les acaballes,
minut 87, N'Alfons,
aprofitant badada
salinera, ,posa el. definitiu
8-0.
UN SOLLER AMBICIOS
Lo 136 d'aquest 
-Sóller es
que, tenguent el partit ja
p ract camera decidit,
sempre cerca millorar el
tanteig. Es a dir, hi ha
ambició, ganes d'agradar i
un fort pressing al centre del
camp, que fa que les
Ocasions de gol sien
continues. De moment, tan
sols s'ha salvat de la golejada
el Campos, un dia que el
Sóller va jugar a mitj gas. Els
p re, x i s visitants seran,
durant dos diumenges
seguits (a la Eesta de Tots
Sant el Sóller jugara dins
Esporles), Victòria i
Binissalem, rivals en principi
asequibles, però no fàcils.
El Sóller juga amb: .
Zubieta - • Parra, Nadal,
Bibiloni, • Marín — Pauli
(Girbent . )., Céspedes;
Adrover (Got) - Alfons,
Marcelo i Toledo. Tots i
cadascun d'ells mererxèren
un 4
ALFONS I MARCELO,
RECUPEREN EL PRIMER
LLOC DE GOLEJADOBS
No hi ha dubte que la
regularitat ofensiva del
Sóller proprociona elements
destacats dins la taula dels
golejadors. Tals són els casos
de Alfons i Marcelo, que
comanden, amb un promitj
de un gol per partit
(fantàstic) la taula de
golejadors de Preferent:
7 gols: Alfons (Sóller).
Marcelo.
6 gols: Nadal (Santanyí).
,c7rra: (Esporles).
Cànoves (Cardessar).
5 gols: Ripoll (Victòria).
4 gols: Toledo (Sóller).
Campos (Peguera).
Galindo (Pollensa).
Calmes (Cardessar).
Rodriguez (Andratx)
Torres (Escolar)
Mart in (Victoria)
Regional Preferente
CA'N PICAFORT—CARDESSAFt 	  1-1
ARENAL—CULTURAL . . . . . .... . . . .. . . . 	  3-0
ANDRATX—LLOSETENSE . . . . . . ... . .. . . . 	  5-2
SOLLER—SES SALINES . . .	 . . .... . .	 8-0
POLLENÇA—CADE PEGUERA, . . . 	 . 1-1
ESCOLAR—R. VICTORIA . . . .	 . . . .. . . . . 3-1
ESPAÑA —ESPORLES ..... . .	 . . ..... •	 OA)
SANTANYI—BINISSALEM	 .. . .. •	 . 1-1
SANTANYI	 7	 2 0 14 6 12 *4
Andratx 
	
7	 1 16 7 11
	 *3
Sóller	 7 5 . 0 2 25 6 10 *2
Escolar	 7 4 2 1 10 5 10 *2
Campos	 7 4 1 2 9 5 9 *3
Esporles	 7 4 1 2 14 8 9 *3
Monturri	 74
 1 2 9 9 9 *1
Cardessar	 7 3 2 2 20 9 8 *2
Cade Peguera	 7 3 2 2 12 9 8 *2
Pollença	 7 24	 1 11 11	 8
Binissalem	 7 2 2 3 9 11 6
R. Victoria	 7 3 0 4 11 17 6
Llosetense	 7 2 2 3 8 13 6
Arenal	 7 1 1 5 8 16 3 —5
España	 7 1	 5 5 16 3 —5
Ca'n Picafort	 7 0 3 4 5 16 3 —5
Ses Salines	 7	 I	 1	 5 5 18 3 —3
Cultural	 7	 0 6 6 15 2 —4
C.F. SOLLER
PRO AYUDA FUTBOL JUVENIL E INFANTIL
RFLACION DE LOS
N UM ElIOSPREM IA DOS
POR LA
 ONCE.
DIA 10.10 No. 2.089.
5.000 ptas.
DIA 11.10 No. 9.402.
5.000 ptas.
DIA 13.10 no. 7.260.
10.000 ptas.
DIA 15.10 No. 0.019.
5.000 ptas.
DIA 16.10 No. 1.436.
5.000 ptas.
DIA 17.10 No. 4.236.
5.000 ptas.
Los poseedores de las
cartulinas premiadas pueden
cobrar las mismas en el
BANCO de SANTANDER.
Cl. BORNE O AVINGUDA
de JERONI ESTADES.
Partido C.F. SOLLEr -
C.D. SES SALINES, 8-0.
Total de acertantes en esta
jornada 10. Raltzii Kaiser.
Vicente Quintana Juan J.
Vicens. Catalina Marroig.
Jaime Bauza. Juan Burgos.
Show•Bar Nadal Catalina
Ferrer. José Quesada. Maria
Canals.
Enhorabuena a los
acertantes los cuales pueden
percibir el premio a su
colaboración en el local
social CIRCULO
SOLLERENSE, de LUNES
a SABADO.
Recuerden que los
premios CADt CAN a los 7
días,
GATOFU
10 ENCERTANTS!
mirau que ni hi ha que
filan prim! . Un resultat que
en principi feia pensar que
els dits de una ma
 sobrarían
per contar els guanyadors,
vat-a-aqui corn fins a DEU
pronostics fbren endevinats.
Es repartirán
 després
 de la
pujada a 40.000 de premi,
quatre mil peles. I que no es
maco aixo?
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SPORTING SOLLER O - SANT PERE O
AIXI
 NO ANIREM A CAP LLOC
Tercera Regional
AL1NFACIONS.
SPORTING: Pujol 2;
Salvador 2, Valls 1, Sacares
2, Tomás 2, Sastre 2, San-
tos 1, Alfonsin O; Varón
1, Vicens O i Fabián 1.
(Ruiz por Alfonsin i Rosse-
lló per Tomás).
SANT PERE: Pujol; Qui-
rós, Enseniat, Viso, Catala,
Manrique, Pomar (Galindo),
Aguilar; Galindo, Cladera
(Cifre) i Ríos.
COL.LEGIAT: Don Ma-
nuel Gil. A punt de fugir-
li el partit de les mans. Va
perjudicar en els dos
equips. S'equivoeava cons-
tantement i després apli-
cava la tant sabuda Dei de
la compensació. Va ésser la
rialla del nornbrús pú-
blic que assistí al encontre.
Creim, malgrat totsque no
influí massa en el resultat,
però la mala actuació no
treu ningú.
COMENTAR I: Partit
avorridíssim el que pressen-
ciárem al Camp d'en Majo!,
tan dolent que amb prou
feines es va tirar a por-
ta. En el primer temps do-
minaren els visitants que
sortiren amb de
guanyar --cosa que va sor-
prendre en el Sporting—,
però defenses i porter des-
baratáben tot intent ofen
siu. A dos minuts del co-
mençarnent gol antil.lat al
Sant Pere, suposarn que per
ferio amb la ma; la jugada
no ya ésser molt clara.
D'aquest minut hem de pas-
sar al 27, on Santos xuta
(en la segona part) i atura
un defensa amb la ma
dedins l'area. Aquí no va
passar res. Un minut més
tard (el Sporting jugava
una mica millor), centre
xut del mateis Santos qup
Pujol, in•extrants llanca a
córner. I un altre minut des-
prés Santos centra a Vi-
cens per damunt un de-
fensa que intercepta amb
les mans corn si fos el
porter. Penal claríssim . de
Català. 16 minuts per con.
cluir el partit. Espectació to-
tal. Varón prepara la pilo-
ta... i tira fluixet a les
mans del porter. Resulta
just, encara que el Sant
Pere llagues pogut for be el
seu golet. Un partit que no
passarà a la història,
 pena
que deixa una curiosa
anécdota. El porter local i
el visitant són germans.
En el minut 40 de la prime-
ra part l'arbitre va expul-
Alinead(*) del C.F. Sant
Pero:
1. Pujol; Quirós, Ensefiat.
Cat ala, Viso; Rios, Pomar
(Galindo 11), Galindo 1,
Manrique; Aguilar i Cladera
(Cifre).
Diumenge passat tengue
!loe en el Camp d'en Malo!
el primer encontre dels dos
equips sollerics de la tercera
regional. El partit
 convocà
un públic mes nombrós de
l'habitual, del qual una bona
par t estava format per
seguidors del Sant Pero.
El Sant Pere sortí al camp
amb una defensa ordenada
que va marcar de
 prop els
davanters tnés incisius i
estengué
 una teranyina
enmig del camp que just va
deixar N'Aguilar i En
Cladera a davant. La
primera part fou dominada
pel Sant Pere, al qual
,ar al delegat del Sporting
n(!reu Vivas per entrar en
et camp protestant. Ens
adonarem de que a demés
no duia el braçalet carac-
terístic. lambe i en con-
tra del reglament- en Pep
Valls duia ja es
costurn	 en ell- -	 el
calet de capita a la imt-
xaca.
DE. 7.11A, StiN GOILEU
SPORTING
Duma, diumenge	 el
Sporting viatjará a Ciutat
per enfrontar	 al Son Got-
leu, El Sport Mg ja te un ne-
gatiu que per força pesa lo
seu. No obstant queden
moltes, moltíssimes jorna-
des per compondrer-se, però
lo que no han de fer mai es
esperar a les darreres. El
qui arriba a misses dites mai
sap per on va el sermó. Si
serveix per tenir la moral
alta Pany passat el Spor-
ting va guanyar en el Camp
del Son Gotleu per 3 a 4.
Esperem escriure una cró-
nica parescuda,
JOAN MA101.
anul.laren un gol perque
l'arbitre considera que En
dala
 s'havia enduit la
pilota amb la má. Després
del descans, el Sporting
cerca amb foro el gol i el
domini s'alterna De fet, el
Sporting podria haver
guanyat el partit si en Varon
hagués ficat el penalti que
l'àrbitre senyala per una ma
d'En Català dins Parea.
Ja se sap que mai no plou
a gust de tothoin. Ara hé, en
un partit en el qual els
defenses
 s'imposaren als
davanters- el resultat s'ha de
considerar just. Tant de bo
que demà
 el Sant Pere
continui - amb aquesta bona
ratxa i Tiugui vencer
I' in c m °de Atlètic Son
Gotleu. A quest
 partit
començarà a les 11 h. del
mal",
JORDI
UNIO 10 SO LLFR 6
Lasere, Darder i Gines
artifexes de la victoria del
Unió.
Amb saldo positiu per
l'equip
 del carrer de Cetre,
es va acabar el primer
encontre de lliga, preferent,
que disputaren els clubs
locals: Unió i Sóller.
La victoria ben justa i
merescuda, davant un Sóller
acomplexat i nerviós, que
no va donar de si, lo que
d'en s'esperava. La primera
ronda deixa als visitants
forra de combat. El Unió
guanya les quatre partirle, i
dues d'elles a "fany", lo que
va influir d'una manera
decisiva en la marxa del
conjunt global, de la
confrontació.
Hi ha que destacar la
sensacional actuació de la
tripleta formada per Laser .
Darder i Ginés que
g u anyaren les quatre
partides. La d'en Duque en
guanya tres, Bisbal dues i
Timoner una.
En el derby de segona la
victoria, fou pels locals, que
amb més trifulgues de les
previstes guanyaren al, Unió
per 9-7. , Just, encara que
estret triunf local , que en les
partidos finals, yeti perillar
1' aventatge davant la
positiva reacció dels
unionistes.
FALET, CARLOS I
JORGE: GUANYADORS
DEL TORNEIG "BAR LAS
ARENAS"
A les pistes del C.P. Unió
es celebra, el que ha estat el
darrer torneig de la pila
Petanca
d•ells	 de	 caracter	 local,
celebrats. durant l'estiu que
just ara ha acabat. La
victoria final fou per a la
tripleta del Belles Pistes,
formada per Pero l'ala,
Carlos Bota i Jorge Garcia,
que s'imposaren a la final, a
la del C.P. Sóller: Frontera.
Porcel i Selles.
D EM A D EBUT A LA
LLIGA DEL BELLES
PISTES
Per esser la primera
PER A. RULLAN
jornada de ¡liga de descans,
per el Belles Pistes, dema
tara la seva presentació en
aquesta temporada 84-85,
davant el HELOBESA: Una
temporada que es presenta a
priori molt propicia pel
club, per aconseguir el
campionat i per tant,
l'ascens de categoria. S'han
format una plantilla de
jugadors experimentats i
amb categoria, corn som:
Jorge Garufa, Carlos Bota,
Paco Urrea. Antoni Capó,
Michel Taymans (president)
que juntament amb els
joves: Francesc Garau, Joan
Bibiloni, etc., han de lograr
la meta fixada pel club
aquesta temporada.
TALAIA DEL C.F. SANT PERE
EMPAT EN EL CAMP D'EN MAIOL
SOLLER-HOSTALETS; UD. Y R (PREFERENT)
UNIO-U.D.Y.R.; BALEAR-SOLLER (SEGONA) I
HELOBESA-BELLES PISTES (TERCERA)
CONFRONTACIONS PREVISTES PER A DEMA
Ciclisme
SEGONA MATINAL INTERCLUBS. •
ATLETISME
MILLA URBANA
Avui es matí, convidats
pes Club Atlètic
 Sant
Antoni, en Bartomeu
Torrens, na Carme Raja i en
Francesc Arbona havien de
partir cap a sa germana illa
d'Eivissa, per participar a sa
primera ``MILLA
URBANA" que es disputa a
ses Balears, aconteixement
pes qual es Club
organitzador ha convidat en
es millors "marques" de Sa
Regió.
Sa setmana passada,
després de s'habitual mes de
descans anual, ets atletes
sollerics han començat de
nou es seus entrenaments en
es Camp d'en Maiol.
A destacar es retorn de
s'atleta Antònia-Maria
Mart í, ja completament
recuperada de s'intervenció
quirúrgica a un peu.
Benvinguda Antònia!
Una altra nova agradable
es sa confirmació des
fitxatge pes "Circulo
S ollerense" .des conegut
atleta solleric ANTONI
PINYA, que corn sabem es
un des millors llançadors de
ses Balears, des millors des
salt de perxa, i bon
velocista, que segons pròpies
paraules seves s'està
preparant per fer es
"Decathlón", amb
s'intenció de participar en es
Campionat d'Espanya, a
més de voler acabar sa seva
cursa esportiva dins es Club
solleric. Benvingut Toni!
Una altra grata nova es
que es Club local ha renovat
tots es fitxatges de sa
temporada anterior,
in crementant-los amb es
d'Antoni Piña, en Ventura
Hernandez, en Vicenç Pérez
(col.laborador habitual
d'aquest Setmanari), i na
Maria Coll.
JOAN
VENDO NICHOS
NUEVA CONSTRUCCION
Dobles y simples
Facilidades• 3 años
Tels: 63 10 53 - 63 16 76
Horas de oficina
S'OLIN . \Iì DE -SA EIGl ERA EOL: DE N01.. S'ESCENA-
II DE S \ NE1TIN I, INTERCLUBS.
AMIC TIRADOR
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INn
Trenta-tres varen esser
es ciclistes i cicloturistes
desplaçats es paF,sat dissab-
te en es Port de Sóller per
participar a sa Segona Ma-
tinal Interclubs, organit-
zada corn s'any anterior
pes Club Ciclista "Defenso-
ra Sollerense" i sa "S.D.C.
Manacorense".
Entre ets assistents, sa
majoria d'ells de Mana-
cor, Ciutat i Sóller, es de
destacar sa participació
des professional de s'"Hue-
so" Joan Caldentey, i sa de
s'ex-Campió Mundial Mi-
guel Mas, així corn sa de
ses ciclistes Magdalena Hi-
go e Isabel Maiol, despla-
çades a sa nostra Ciutat,
després de superar ses
rampes des Puig Major, amb
biciclei a. -
Sa participació sollerica
va quedar recluida als ciclis-
tes Antoni Luque, An-
dreu Bernat i Miguel Ber-
nat, així corn als ciclo-
turistes Sebastià Borras, Je-
roni Oliver i Joan Oliver,
a més des President i Di-
rectius des Club Ciclista
"Defensora Sollerense".
Després d'un molt possi-
tiu dialeg amistós, i una
bona berenada, ciclistes i
cicloturistes varen tornar
prendre de nou sa Carrete-
ra des Puig Major per par-
tir cap al seu lloc d'ori-
gen.
VUITENA BAIXADA
A SOLLER.-
Corn cada any per aques-
tes dates es Club Ciclista
Local está treballant en
s'organització de sa "clas-
sica" marxa ere! otu rista,
de carácter regional, "Vil -
T EN A BAXADA A SO-
LLER", sa prova cielotti-
rista mes antiga de :;es Illes,
que es ve celebrant anual-
ment, amb sortida de
Valldemossa i arribada a sa
nostra Ciutat, a partir de
l'any mil nou-cents setan-
ta-set. •
Sa sortida d'aquesta vui-
tena edició será donada
a les deu cies matí, des
diumenge dia quatre de
novembre
'
 de davant es
Restaurant "Can Pedro" de
Valldemossa.
Sitinerari a recórrer pes
participants será es se-
güent: Valldemossa-Deià-Só-
Iler-Port de Sóller-Sa Talaia-
Port de Sóller-Platja d'en
Repic, acabara davant sa
Discoteca "El Patio", des-
prés d'haver recorregut uns
vint-i-sis quilòmetres, essent
sa Pujada a Sa Talaia corn-
pletament voluntaria.
En aquesta marxa ciclo.
turista, de carácter popu-
lar, hi podran participar to-
tes ses persones sense dis-
tinció d'edat ni sexe, amb
qualsevol tipus de bici-
cleta. Tots es finalistes re-
bran un diploma comme-
moratiu.
Estan prevists dos
controls, un a s'entra-
da de Sóller, davant Son
Angelats i s'altre a -sa bai-
xada de Sa Talaia, en es
Port de Sóller.
II ,_-cordem que ses mar-
xes cicloturistes no són
competitives i es paftici-
pants fan es recorregut en
es seu ritme, dins un
tern ps reglamentari,	 bas-
tant ampli.
HEM LLEGIT...
Hem llegit a sa publi-
cació cislita mensual
"SPRINT BALEAR", es
següent comentari de n'An-
toni Vidal:
"Se ven muchas carre-
ras mal organizadas en las
que quienes deberían de-
dicarse a eso de organizar
se cuidan más de figurar.
Afortunadamente tam-
bién se ven otras que lle-
van el sello del buen ha-
cer entre las que están las
realizadas por el C.C.
Lluchmajor, A.C. Sineu,
Honderos, C.C. "DEFEN-
SORA SOLLERENSE"...
Comentan, que corn
molts d'altres que van
sortint constantment da-
munt es mateix terna a sa
premsa illenca i nacio-
nal, aquest col.laborador es
digna dedicar en es treS
o quatre CAPS QUA-
DRATS que pareix encara
queden dins sa nostra Ciu-
tat.
JOAN
Itellegint s'escrit d'adhe.
sic') a s'allegació feta pes se-
nyors Pardo, Bauza, Garcias.
Tugores, Fuster i Garcia a
n'es Pla General d 'Ordena-
ció Urbana de Ciutat, en es
que demanaven sa modifica-
ció d'aquest, en es sentit
que es Velòdrom de Tirador
quedes incluit dins es Cata-
lug d'edificis amb grau
protecció, essent declarat
corn un Element Ilistóric de
Ciutat, que no pogués esser
destruit, sinó conservat i
usat pes f í ciclista per es que
es va construir, degut al que
ha representat durant quasi
un segle, amb una tradició
que ha sobrepassat.es termes
esportius, de putat i de s'l-
Ila, em vaig posar molt ma-
lenconiós...:' •
Pot esser que es Veló-
drorn de Tirador estigui j a .
vist per sentencia?
Es possible que ets aficio-
nats ens quedem amb ses
mans aplegades davant
tantes estafes e il.legalitats?
Es creible que hi hagi
Estaments Oficials que
recolzin sa destrucció de Ti-
rador, o passin olímpica-
ment des tema?
Pot ésser que encara ens
facin creure amb sa cons-
trucció d'un nou Velòdrom
en es Complexe des Palau
Municipal d'Esports?
Ses paraules desgraciada.
ment es vent les s'en dur.
Exemples en tenim a diari.
Emperò en aquest moment
m'han vingut a sa memòria
unes molt eloqüents parau-
les d'un vell .amic que E.P.D.
en Miguel Vidal ."Rat", pro-
nunciades a s'Assamblea Re-
gional de Ciclisme de l'any
mil nou-cents setanta-qua-
tre, poc temps abans de dei-
xar-nos:
"Esto del Velódromo de
Tirador está visto para sen-
tencia. Ya no hay nada que
hacer".
"Al Velódromo de Tira-
dor le quedan como deci
mos en buen maltón-1 , 1in
dues afeitados".
"Pero menos mal que te-
nemos la juventud arrollado-
ra, tenemos la juventud, y
tenernos el entusiasmo de la
Delegación Provincial de
Educación Física y Depor-
tes que anticipándose a la
jugada ya está trabajando en
un terreno de 12.0K, me-
tros para dar a Palma el Ve-
lódromo que necesita. Pero
yo pediría a esta juventud
que desconce, no por igno-
rancia sino porque no ha
tenido la oportunidad de
quien se lo explique, todo el
historial de esta pieza de
museo, o este museo que
es el Velódromo de Tira-
dor... Yo aprovecharía la
circunstancia de la Asam-
blea para pedirle a mi entra-
ñable amigo . Miguel Garau
que cuando proceda a la
colocación de la primera
piedra en el nuevo Velódro-
mo, se lleve como recuerdo
espiritual un poco de tierra
de estos lugares sagrados del
Velódromo de Tirador, para
que por lo menos un poco
de savia de aquel viejo ciclis-
mo de solera, un poco de
aquella sangre que salpicó
aquellas piedras del Veló-
dromo de Tirador, sirva de
cimiento seguro y firme, co-
lumna vertebral, que aguan-
te esta nueva instalación a
fin de que cuando nuevas
generaciones se presenten
con el ánimo de derribarlas
estén tan firmemente unidas
a la tierra que esta ya sea
imposible por la fuerza de lajuventud actual y también
por lapresente, en forma de
estas cenizas sagradas del sa-
crificio de los que dieron su
vida en el Velódromo de Ti-
rador".
— El ciclismo es algo que
emborracha. el ciclismo es
algo que embebe, es algo
que si uno no lo ha vivido
no lo puede comprender...
Yo creo que el ciclismo es el
deporte por excelencia".
"Cuando te entra de ve-
ras el ciclismo es cuando ves
sufrir, cuando ves padecer,
cuando ves por aquellos po-
rsa salir sangre viva de los
corredores, sin ceder un pal-
mo de terreno, llevando el
compañero al pelotón es-
capado..."
"Debemos lucahr, para
que este ciclismo que fue el
primer deporte Balear, y el
primero de España, donde
nos hicimos respetar en to-
das partes, y hasta en el
Mundo entero, vuelva a ser
lo que fue".
"Fara hablar de ciclismo
no se necesita apelar a nom-
bres extranjeros, ni siquiera
a nombres peninsulares. Te-
nía un compañero del Dia-
rio "El Día", que ya ha des-
aparecido, E.P.D., que
cuando hablaba de ciclismo
y encabezaba sus crónicas,
decía siempre: "A Mallorca
se puede venir, pero solo a
una cosa, a perder”, porque
no había carrera que se dis-
putase_ en el Velódromo de
Tirador, donde los mallor-
quines no llevasen siempre
la bandera de la victoria".
JOAN
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DE FUTBOL A SOLLER
EN EL DIA DEL "DOMUND"
Carta d'un missioner solleric
L'any mil nou-cents
trenta-quatre
 el SOLLER
F.B. es va classificar tercer
en es Campionat de Segona
Categoria, darrera el
"Gimnàstica"
 de Felanitx i
el Binissalem. A un des
partits d'aquest campionat,
disputat dia vint-i-un d'Abril
a Andratx, per es sollerics,
varen ocórrer lamentables
incidents que varen donar
Roe a sa desqualificació des
camp d'aquella població per
es restant de sa temporada.
Es va imposar a sa Copa
de sa Fira, guanyant per dos
a un al Binissalem, amb sa
següent
 alineació: Aguiló,
Seria, Socies, Colom M.,
Ro sselló, Gelabert,
Castaner, Cialmés L.
 Malo!,
Suau i Arcas
L'any mil nou-cents
trenta-cinc fou es darrer
en que la S.D.S. es va cuidar
directament d'organitzar
actes esportius, degut a
s'acord de sa Junta General
de Socis feta dia deu de
Setembre del trenta-cinc,
orientat a evitar pes
successiu, a sa propietat des
Camp, tota responsabilitat
derivada de possibles
pèrdues amb organitzacions
esportives.
Amb anteribritat a n'es
referit acord, sa S.D.S. havia
organitzats partits de futbol
amb absoluta normalitat.
En es partit de Sa Fira hi
va haver empat a quatre gols
amb el "Mediterráneo".
S'onze de sa S.D.S. era:
Aguiló, Serra P., Altaba,
Majo!, Gelabert, Castanyer
B., Castanyer J.
'
 Alabert,
Hauf, Rosselló i Arcas.
Dia sis d'octubre de l'any
mil nou-cents trenta-cinc,
recent constituit es nou
Club anomenat C.D.
SOLLER, que va agafar
llogat es Camp d'en Malo!, i
a favor des que la S.D.S. va
traspassar es seus drets
federatius es va presentar a
s'afició s'equip des nou
Club amb un partit a Sóller,
contra el "Llosetense", amb
es qual va empatar a dos
gols.
S'equip fundador fou:
Estades, Sacares,
Colom M., Castanyer B. ,
RuLlan G., Bauça, Cortés,
Busquets, Malo!
 J., Serra F.
Es principals arrees de sa
Directiva des C.D. Sóller
varen ésser exercits, en es
començaments des mateix,
per Joan Rul.lan Ensenyat,
President. Antoni Cortés
Aguiló,
 Vice-President.
Daniel ,Canals Puig,
Tresorer. Ramon Rut lán
Rul.lan. Secretari. I Maten
Galmés Llabrés, entrenador.
L'any mil nou-cents
trenta-sis sa Copa de Sa Fira
va ésser disputada amb
s'Atlètic i es resultat fou
d'empat a dos. Hi va assistir
es General Goded, que en
aquelles dates era
Comandant General de ses
Balears (ja que encara no
existia sa Capitania
General), que dos mesos
després es va adherir al
" A tç am ent", proclamant
s'estat de Guerra, 
—confian t .
es comandament de
s'archipétag en mans des
coronel Aureli Diaz de
Freijo—,
 i partint, es dinou
de cap a Barcelona,
per fer-se
 càrrec
 de
s' A lçament a sa ciutat
Comtal. Va ésser agafat
 a - sa
Capitania General de
Barcelona, aqui a on havia
instal.lat es seu Quarter
General, essent jutjat i
comdenat en Consell de
Guerra, a primers d'agost
del trenta-sis, essent
afusellat a Montjufc.
Es "saque inicial
d'aquest partit de Fires el
va fer Miss Balears, essent
aquesta s'alineació del C.D.
Sóller:	 Agulló, Sacares,
Alemany, Mato!, Galmés
G e I ab ert, Castanyer II,
Castanyer J., Alabert, Arcas,
Serra F.
Setmanes  després, dia
vint-i-quatre de maig,
classificat el Sóller Campió
des Grup Pobles en es
Campionat de sa Lliga
Aficionats, va haver de
disputar sa final amb
"Uruguayo", Campió del
Grup Ciutat, en es Camp del
.Constancia d'Inca, perdent
per tres a dos, amb un partit
ple d'incidents, entre ells
una agressió al senyor Coll,
.arbitre des partit.
Sa data històrica —trista
data històrica— del divuit de
julio! de mil nou-cents
trenta-sis, s'havia de jugar
un partit a Sóller amb el
Cultural del Molinar, que no
es va poder traslladar a
jugar-lo, per haver-se
prohibida sa circulació
d'autocars i taxis per
 ses
carreteres de Mallorca. Per
es mateix motiu es va
suspendre es diumenge
següent
 un partit que el
Sóller havia de fer a Sa
Pobla. Setmanes abans, es
dia set, s'havia fet càrrec de
Sa presidencia n'Antoni
Cortes Aguiló.
Cridats a files nombrosos
3ee-mplaçaments,
incorporada activament tota
sa joventut en ses milicies
falangistes, tradicionalistes i
ciutadans, es Camp d'en
Maiol es va oblidar ben aviat
des bot des balons i de ses
aclamacions des públic, per
anar-se acostumant,
,desgraciadament, a
s'acompassat moviment des
pas militar i a ses veus de
comandament de
s'instrucció amb armes.
(Continuará).
JOAN
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CAPITOL V
	
Per Joan
AUTOCARES SOLLER
NUEVA LINEA REGULAR DE PASAJEROS
DE SOLLER - Pto. SOLLER - LLUCH -
CALA SAN VICENTE
- - Pto. POLLENSA -
SALIDAS DIARIAS
 ALAS 9 HORAS DE SOLLER
Y 9'30 HORAS DE Pto. SOLLER
REGRESO: SALIDA A LAS 17 HORAS DE Pto. POLLENSA
Que vos pareix si deixatn
correr s'imaginaci6 i jugam
una estona a això
 que es-
ta tan demoda i que es
diu ciencia-ficció?.
Au ea), anem-hi!
—Treu-te ses sabates i ca-
mina pel carrer, a sa fei-
na, dins s'església, pel mer-
cat, en el cinema.. , tan
sols vint-i-quatre hores.
—Durant vuit dies
clessitja una tassa de té
amb dues galletes salades.
Menja al migdia un plat de
fideus, arròs bullit i un
plàtan.
 Al vespre acaba els
fideus o s'arrós que ha so-
brat al migdia i una ta-
ronge per acabar. Tot
això, acompanyat d'aigua
d'un pou bastant túrbia i
qui sap quants de para-
sits, ben segur que fresca
no ho es sinó a temperatu-
ra ambent (30o C).
—No tenguis canvis de
roba ni interior ni exterior
durant un mes.
—Si tens es grip, mal-
grat sa febre te pugui a 39
no prenguis ni una aspiri-
na perque no n'hi ha d'ai-
xò. Aguanta fins que es
passi tota sola. I ni somiis
amb un metge perque el
que está més aprop esta a
10 hores de camí a peu.
--No vagis en tot l'any ni
al teatre ni • al cinema, ni
vegis T. V.
—Durant un mes no Ile-
gesquis cap !libre, cap re-
vista, cap diari...
Tal volta tu te retgi-
ris llegint
 això i diguis:
Perquè
 he de fer aquei-
xes coses tan estrambòti-
ques?
—Sóc jo un asceta mitja-
val?
--Te penses que fent
això es pot solucionar
qualque problema?
Ja t'havia dit jo que
anàvem
 a jugar a una cosa
irreal, de ciencia-ficció.
Així
 que tranquil. (...) O
millor dit: NO, NO ET
QUEDIS TRANQUIL! IN-
TRANQUILITZAT AME
MI PERQUE AIXO QUE
PER TU ES FICCIO, PER
CADA DOS DE CADA
TRES HOMES COM TU ES
SA DURA I VERTADE-
RA REALITAT QUOTI-
DIANA. I aquesta dura
realitat no ho es corn a sa
nostra imaginació per un
dia, per una setmana, per
un mes, o per un any, sino
des de que naixen fins que
es moren. Ara be, s`única
avantatge per aquests ho-
mes i dones corn tu, es
que viven un grapat d'anys
menys que noltros, perquè
sa mort els hi arriba
abans. '
Però es que retallar-lis
els anys de vida es etíni-
ca solució per disminuir-
lis els sufriments a tans
de GERMANS nostros?.
" Sí, amics conegut o no,
pense una mica lo que
t'escric: jo, que no me
puc queixar de res a no
ser d'estar Iluny de sa
i demés persones
estimades, , ja que tots
els problems primaris els
tenc solucionats: ara 'es-
tic escriguent assegut a
cadira i damunt una
taula amb papers de sabra
i bolígraf que esper duri
fins a final de mes perque
s'avioneta no en dura fins
Ilavors. l'ene sabates per
no anar dese*, roba per
canviar-me en estar brut.
A taula no en sol faltar
cam
 al manco un pic cada
dia, encara que no pu-
gui triar lo que més
m'agrada. Si estic malalt, jo
(o sa meya dona) tenc sa
sort de que els meus pa-
res me pogueren pagar uns
estudis de medicina. Stinic
problem es que de ve-
gades
 per curar-me tenc
d'esperar dues setmanes a
que entri s'avioneta du-
guent-me sa medicina per-
que fa dies que la vaig'
acabar amb un ninet a
punt de morir.
No veig TV, ni cinema,
ni teatre, pero des de Es-
una panya m'arriben cartes que
ern conten corn va el món i
que m'animen a seguir
dins el camí que he triat
i que me fa feliç encara
que sense Tv ni cinema, ni
cotxo, ni...
Ideo bá,
	 amic després
de llegir aquestes
	 ratlles
escrites aviat, però prou
pensades, diguem a quines
conclusions arribes... O mi-
Hm.!, diguet a tu mateix
ben fort quines soluciones
hi poseries, però no fagis
el sort a les teves parau-
les i FES DE TU LO QUE
SINCEREMENT , VOLS.
Tant de bó, dins s'opci6,
que prenguis que hi ten-
gui un, Hoc s'AMOR ALS
DEMES que ens predia
Jesucrist. Gràcies per ha
haven-me
 II egit„
Josep Rullati.
Setembre, 1984. Perú.
CINE ALCAZAR
HOY DIA 20, MAÑANA DOMINGO
Quizás el Film más
importante jamás hecho.
_EL DIA DESPUES
...Cuando los juegos de guerra son reales.
Y
LAS AUTONOMYAS
MARTES 23, JUEVES 25
FILM DE JUST JAECKIN
e_
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e BANCO DECREDITO BALEAR
Bolsa ge Madrid
VALORES DEL (iRt l'O:
Banco Popular Espanol 	
Banco de Andalucía. ., 	
Banco de Castilla 
	
Banco de Crédito Balear
	
Banco de Galicia 
	
Banco de Vasconia
	
Popularinsa 
	
Unión Europea de Inversiones 
	
Bonos Banco Popular Industrial E/74 . . 	
E/75 . .
4.4
	
E;'77. . .
E!80 .
	
E 81 . .
E 82 .	 .
••
	
E
4. 4
RESTO DE VALORES
Banco de Bilbao 
	
Banco Central
	
Banco Español de Crédito 
	
Banco Hispano Americano 
	
Banco de Santander
Banco de Vizcaya 
	
Telefónica 
	
Electra de Viesgo 	
Reunidas de Zaragoza 
	
FECSA 	
Hidro-Cantábrico
	
Hiclrufia 	
Hidrola 	
Iberduero 	
Sevillana 
	
Unión Eléctirca-FENOSA
	
CEPSA 	
Unión y El Fénix 
	
El Encinar 	
Inmobiliaria Urbis 	
 --
Vallehermoso 
	 56
Altos Hornos 	 29'50
Duro Felguera
	
 --
Portland Valderrivas
	
Energías e Industrias Aragonesas
flión Explosivos 	
Seat 	
Citroen 	
l'ASA 	
LI Aguila 
	
Tabacalera 
	
Cilmpsa 	
116'30
250
LN VENDA
4E8 •§LOSE8
V .E.S4
 PERIF-ite
ID ,S0
,mpr<Ex•rr:.
AGENDA •
REsTALNRANTE
MARISOL 1:3 VENTAS ra
O ALQUILERES.
EMPLEQS
Se vende agua, Font ci
S'OLLA. Informes
teléfono 630219.
M - 2 I VENDO
HUERTO 1.000 M2 EN
LA HUERTA DE
BINIARAITX CON
CASITA PORCHE Y
ESTANQUE. INF. TEL.
632744.
FRANCES —
IN ICIACION A
PARTIR DE 8 ANOS
CLASES PARA E.G.B.,
B.U.P. Y F.P. MME,
ROSELLO. Cl. J.
CAN ALS ESTADES,
6A.
 TEL. 632989
VIDEO CLUB BAZAR
DES PORT - STA.
CATALINA ?6.
Loli Roig Monserrat:
Diplomada, ofrece sus
SE ALQUILA APAR-
TO DE	 SOLLER.
TAMENTO EN PUER-
15.000 MENSUALES.
lnf. Tel. 632340
	 6 3 O 959. Mañana a
partir de las 11 horas.
Jaime no. 28. Tf.
servicios, ,en masag
artrosis, circulación y
rehabilitación. Calle San
Tarde a partir. de las
M8
	 4'30.	 ,/1;ii.d. .3
• ,
T. 7.000 Km. 295.000
YAMAHA 400 Y P.M.
	
VENDO SANG LAS,	 ATALAYA  dUB
	Ptas. Inf. el: 632079	 Port de Sóller
nna
VENDO SEAT 133
CON GRANDES FACI-
LIDADES. EN MUY
BUEN ESTADO. I nf.
Tel: 630048,
M7
SE VENDEN CUATRO
MODULOS DE UNA
RINCONERA. RECIEN
TAPIZADOS. Teléfono:
632146.
MARIA MARQUES
AGENTE DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA COLEGIADO
San Bartolomé, 13	 Teléfono 630106
Casa de sólida construcción de tres plan-
tas, completamente reformada, -con
jardín en zona cc:marcial.
Finca en Menorca a 8 Kms. de Mahón,
de 45 hectáreas completamente llanas
y de regadío.
HORARI DE MISSES
DISSABTES
L'Hospital 18
Deia 19
Fornalutk 19
L'Horta 19
St. Felip ,	 19
St. Bartomeu 20
DIUMENGES
Convent dels SS.CC.	 e	 7'30 10 19
Port de Sellar 12 18
Bihiaraix 10
L'Hospital' 11
Deia 9 19
Fornalutx 10 19
L'Horta 10'30 19
St. Bartomeu	 9	 12 18'30 20
Sa Capelleta 17
EL GAS, S.A.
SOLLER
-- o -
INTER PUPCIONES
DEL SERVICIO
ELECTRICO.
Días:	 Martes y
Jueves 23 y 25 del
actual, de 9 a 15
horas:
Línea de M.T.
suministro	 eléctrico
a la población de For-
nalutx afectando ya
solamente a la cita-
da población.
De todo lo cual se
ha dado ya previa-
mente cuenta a la
Dirección General
d'Industria.
Sóller,	 16 de oc-
tubre de 1984.
LA DIRECCION.
Convent dels SS.CC.
Port de Sellar
Biniaraix
17'30	 19
19
18
EL PUERTO, •
BARRIADA
MARINERA
NICOLAS DIEZ
ULTIMA PAGINA	 Setmanari Sóller
Celebrada la conferència
sobre Afganistan
PROXIMA ENTREGA DEL
RESTAURANTE DE LA
LONJA
De fuente muy
autorizada hemos podido
saber que el plazo para la
toma de posesión del nuevo
concesionario del
Restaurante de la Lonja,
finaliza el próximo día
cinco de noviembre, fecha
en que consecuentemente,
concluye la actual
concesión.
Puestos al habla con don
Jaume Enseñat, a punto de
entregar la presente crónica,
dicho señor noa ha citado
para principios de la
próxima semana a fin de
informarnos con detalle
acerca de los proyectos más
inmediatos de mejora y
explotación del ya citado
negocio, circunstancias de
las que daremos cumplida
cuenta a nuestros lectores
en la próxima edición de
este Semanario
L AS LLAMPUGAS
B RILLAN POR SU
AUSENCIA.
Mal se presentan este año
las cosas en el sector
pesquero Primero fueron
los temporales. La mar,
incómoda y bravía, tuvo en
tierra durante diecisiete días
a nuestros pescadores,
obligándoles a un paro
forzoso sin subsidio,
creando el lógico malestar
entre estos profesionales.
Pero ya se sabe que contra
el tiempo, nada puede
hacerse. Pero pasó el mal
tiempo, y la gente
esperanzada, salió a la mar
de nuevo, pensando en las
especies migratorias propias
de
 la temporada, entre ellas,
la codiciada Ilampuga Una
y otra vez se trataba de
localizar infructuosamente
los célebres y perseguidos
"bultos", que como se sabe,
son maderos, troncos u
otros objetos que flotan a la
deriva y a cuyo alrededor
suelen pulular apetitosos
bancos de la ya mencionada
especie. No ha habido suerte
hasta ahora. Las-Llampugas
no han acudido este ario a
su cita con nuestros
pescadores, y nadie sabe a
ciencia cierta por qué, pues
ni los más viejos del lugar
aciertan a encontrar una
explicación lógica al
fenomeno. Se dice que ha
habido años malos de
Ilampuga y años buenos,
pero no se recuerda otro
como éste en el que, a las
alturas que estamos se
puede decir que no ha sido
capturado hasta ahora ni un
sólo especímen. Se confía,
sin embargo en que tal
situación obedezca
simplemente a un retraso en
la llegada de estos peces
viajeros. Ya veremos.
Mientras tanto, hay quien se
ha quedado con el horno y
los pimientos compuestos y
sin Ilampuga, como la novia
del cuento.
NICOLAS DIEZ
(J.A.1. Dijous de la
pasada setmana es celebra
en el Casal de Cultura una
Conferencia cobre
Afganistan a càrrec del
metge  so Ileric Bartomeu
Colom. Les paraules de
l'orador, dites en castella,
retallaren la situació actual
d'aquest pals asigtic; país
d'invasions continues i que
actualment está ocupat per
Rússia. Després d'especificar
unes xifres significatives,
Bartomeu Colom analitza la
positura de cada país en el
conflicte i s'atura molt en
remarcar les necessitats
d'Afganistán.
El conferenciant
perteneix a l'organització
benéfica AFRANE i ha
visitat aquest indret, d'aquí
el seu coneixement del tema
i la seva conscienciació. Nos
projecta una col.lecció de
diapositives del país i amb
elles vérem no pocs aspectes
de les conseqüències d'una
guerra i _les necessitats
derivades. A la sala
d'entrada s'exposaren uns
Para hoy sábado y
mañana domingo está
prevista la proyección de la
película americana "El día
después". El film fue
proyectado por primera vez
el 20 de noviembre de 1983
en la emisora estadouni-
dense de TV A.B.C. y
posteriormente fué
estrenada en España bajo el
patrocinio de la revista
'Tiempo". En ambas
ocasiones la expectación
suscitada por el evento fué
grande Y no es para menos,
ya que el tema de la película
es de permanente actualidad
e interés.
El argumento se basa en
una supuesta conflagración
entre las fuerzas de ambos
bloques. La crisis se inicia
con una fricción en
Alemania que provoca un
bloqueo por tierra y mar. La
tensión aumenta y ya se
llega al uso de armas
nucleares en Europa por
parte de ambas potencias.
Pero el relato se centra más
concretamente en el
fascicles i fotOs que
resunnen la manera de fer
CINE
EL DIA DESPUES
bombardeo nuclear de que
es objeto la ciudad de
Kansas. Los protagonistas
son personajes que se
encuentran viviendo en la
ciudad o en sus alrededores.
Russell es cirujano en el
Memorial General Hospital
de Kansas, McCoy es piloto
de las Fuerzas Aéreas
destinado en las
proximidades, Dahlberg y su
familia viven en una granja
cercana y también los demás
personajes se ubican en la
ciudad.
La trama se mueve a
través de estos personajes
presentando sus reacciones
ante la inminencia de un
ataque nuclear. Algunos no
creen que ello sea posible,
arribar ajuda humanitaria a
un lloc corn aquest.
otros se preparan para ello.
Una vez producida la
explosión los supervivientes
se preparan para afrontar
epidemias, efectos de la
radiación, la desrructión
total del mundo por ellos
conocido y la disminución
psíquica de los más
afectados.
Se trata de un film que ha
suscitado grandes polémicas
en USA y que cuenta con
una buena realización
técnica. Fue dirigido por
Nicholas Meyer, producido
por Robert Papazian e
interpretado por Jason
Robards, Jobeht Williams,
John Cullum, Bibi Besch,
Steven Guttenberg, William
Allen Young, John Lithgow,
Lori .Lethin y Calvin Jung
en los principales papeles.
A.V.
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